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Presidencia del Consejo
de Ministros
Núm. 136
De acuerdo con el Consejo de Mi- 1
nistros •y a propuesta 'cle su Presi
dente vego en autorizar a éste para
que presente a las Cortes un proyec
to de Ley sobre convalidación de los
Decretos expedidos por la 'Presiden
cia .,del Consejo de Ministros y de
más Departamentos ministeriales que
tk el Proyecto se insertan. ximo, a todos los individuos perte
. Dado en Barcelona, a veintiocho necientes a reemplazos movilizados,
de septiembre de mil novecientos no incorporados a su debido tiempo
treinta 17 ocho. o que. hayan abandonado su destino,
asi .como a los 'voluntarios u.e se
encuentren en esta última situación,
para que se presenten a los Cen
tros' .de Reclutamiento, Instrucción
y Movilización, Recupera.ción de Per
sonal, Autoridades encargadas de la
recluta de voluntarios, Jefes o Di
rectores de los Establecimientos Pe
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Militares como organismos creados novecientos cuarenta. .(Veintiuno dpara la compra en común, con dis- febrero, de mil ,novecientos treintatribución intervenida por el Comité I °Cho, Gaceta del veintidós de febreCentral de Intendencia, con la ne- ro.)cesaria unidad en el sistema de pa
gos de 'los productos de explotación. Concediendo un plazo hasta e
(Veinticinco de junio de mil nove- treinta de abril próximo, para qtecientos treinta y ocho Gaceta del puedan solicitar el reingreso. en e
•diez de junio.) servicio activo del Ejército de Tie
Declarando zona de Guerra y su- rra los jefes y oficiales, clases y susjeta exclusivamente a la *urisdic- asimilados ide las situaciones que seción ide los mandos militares sie la enumeran, y de acuerdo con las ínsPlaza, las zonas' portuarias con to- trucciones que 6e insertan. (Veinti
cinco de febrero de mil novecientosdas las instalaciones dependientes delos mismos. Dieciséis •de agosto de treinta y ocho, Garceta del veintisiete de febrero.)mil novecientos treinta y ocho, Ga
ceta del dieciocho de agosto.) Considerando rehabilitados en sus
. Concediendo un plazo que expira- cargos al personal de la Armada querá el día quince de septiembre pró- haya acreditado su invariable leal•
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi&
istro.s,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
A LAS CORTES
El Presiderite que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, nitencianos, Campos de Concentra
tiene el honor rde someter a la apró_ cián y Brigadas de Fortificaciones.
Ilación de las Cortes el siguiente : (Dieciséis.de agosto sde mil novecien
tos treinta y ocho, Gaceta del dieciocho de agosto.)
1,1INISTERIO DE DEFENSA
PROYECTO. DE LEY
Artículo único. Se convalidan,
tad al Régimen y compren,didos enel artículo primero de esta disposición. (Veinticinco de febrero de mil
novecientos treinta ocho, Gacetadel veintisiete de febrero.)
Concediendo al' capitán de Corbeta,don Luis González Ubieta, como. Jefe de la Flota Republicana, la PlacaLaureada de Madrii, como consecuencia del combate con el crucero
faccioso «Baleares». (Dieciséis de
marzo .de mil novecientos treinta yocho,. Gaceta del diecisiete de mar
zo.)
Disponiendo la movilización e in
corporación a filas de los inscritos
de ,Marinería, perte,necientes a los
reemplazos de mil novecientos veindándoles carácter de ley, los Decre NACIONAL tiocho, mil novecientos veintinuevetos publicados por la Presidencia del
y luan novecientos treinta. (DieciséisConsejo de Ministros y demás Depar- Modificando el• artículo cuarto del
,tamentos ministeriales que figurain
Gomprendidos en el anejo que a con
tinuación se inserta.
Barcelona, veintiocho de septiem
bre •dell mil novecientos treinta y
ocho.
,E1 Presidente del Consejo de Mi
nistras,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
Dictando -disposiciones ante la ne
cesidad de un más perfecto funciona
miento del. mecanismo proveedor de
los Ejércitos y .de distribución a la
población civil, acoplando los demás
*organismos consumidores a las je
fatura3 Administrativas Comarcales
e .marzo e mi novecientos treintaDecreto de veintisiete de mayo de mil y ocho, Gaceta del diecisiete de mar
zo.)novecientos treinta y siete (dieciochode febrero de mil novecientos trein
ta y ocho, Gaceta del veinte de fe
brero.) 1
Dictando normas a fin de comple
tar la regulación de los Batallones
Disciplinarios. (Diecinueve de febre
ro de mil novecientos treinta y ocho,
Gaceta del veintidós de febrero.)Dictando normas para la provisión
del cargo de Secretario (General del
Estado Mayor Central. (Diecinueve
Haciendo extensivo a los sargen
tos de Aviación, •ciertos beneficios
pecuniarios. (Veintiséis de marzo de
mil novecientos treinta y ocho. Gace
ta del veintiocho de marzo.)
Disponiendo -que el personal de la
Armada que posea los estudids de
ingeniero naval civil se le reconoz
de febrero de mil- novecientos treinta ca como especialidad erri uales con
y ocho, Gaceta del veintidós dé fe
brero.)
Disponiendo la movilización -
3
-diciones que los demás de la Marina.
(•eintiséis de marzo de mil novecien
corporación a filas de los reemplazos cientos treinta y ocho, Gaceta del
dé mil novecientos 9.eintinueve y mil Teintiocho de marzo.)
r
Ordenando la movilización de los
reemplazos de mil novecientos vein
tiocho, mil novecientos veintisiete y
mil novecientos cuarenta y uno con
las instrucciones que se detallan.
(Trece de abril de mil novecientos
treinta y ocho Gaceta del trece de
abril.)
Creando el Comisariado General
de Electricidad. (Quince de abril de
mil novecientos treinta y ocho, Ga
ceta del dieciséis'.51e abril.)
Autorizando al Ministerio de De
fensa Nacional para designar Dele
gados Especiales del Ministerio en
las diversas ramas de actividades y
servicios que se relacionan con la
Defensa Nacional. (Quince de abril
de mil novecientos treinta y ocho,
Gaceta del dieciséis de abril.)
Modificando el de recompensas, de
veintitrés de. enero de mil novecien
tos treinta y ocho. (Veiintid6s de
abril de mil novecientos treinta y
ocho, Gaceta del veintitrés de abril.)
Movilizando todos los trabajadores
del ramo de la construcción y otros,
de los reemplazos de mil novecientos
veintiséis, mil novecientos veinticin
co, mil novecientos veinticuatro, mil
novecientos veintitrés, mil novecien
• 'tos veintidós. (Veintidós de abril de
mil novecientos, treinta y ocho, Ga
ceta del veintitrés de abril.)
Modificando el articulo segundo
del de cuatro de enero último sobre
los ascensos civiles. (Veintidós de
abtil de mil novecientos. treinta y
ocho, Gaceta del veintitrés de abril.)
Disponiendo la movilización e in
corporación a filas de los reempla
zas de 'mil novecientos veintiséis,
mil novecientos veintisiete y mil novecientos cuarenta, del personal ins
crito en Marinería. (Veintidós de
abril de mil novecientos. treifita y
ocho,. Gaceta del 24 de abril.)
Dictando normas relacionadas conla instrucción premilitar. (Veintidósde abril 'de mil novecientos treinta
y ocho, Gaceta del veinticuatro de
abril.)
Disponiendo que los servicios de
Sanidad de les Ejércitos del Aire yTierra queden bajo la dirección e
inspécción de la J.efaturg, de Sanidad
del Ejército. (Veintinueve de abril
de mil novecientos treinta, y ocho,Gaceta de uno de mayo.)Rectificando los de cinco de mar
zo de mil novecientos treinta y sie
te y veintitrés de enero de mil no
vecientas treinta y ocho, y señalapensiones a la Placa Laureada deMadrid. (Nueve de mayo de mil novecientos treinta y ocho, Gaceta del
once de mayo.)
Concediendo a los médicos provisionales de la Marina el derecho aformar parte del Cuerpo de Sanidad
de la Armada. (Nueve de mayo demil novecientos treinta' y ocho, Gaceta del once de mayo.)
Movilizando á los licenciados en
medicina y cirugía pertenecientes a
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los reemplazos de mil novr;cientos
veintitrés, mil novecientos veinticua
tro, mil novecientos veinticinco ymil
'novecientos veintiséis. «Veinticinco
de :mayo .de mil novecientos treinta
y .ocho, ',Gaceta (del veintisiete ,de
mayo.
Dando nueva redacción a los artí
culos ciento setenta y ocho y ciento
setenta y nueve del Código Penal de
la Marina de Gu-erra. (Veinticinco
de mayo de mil novecientos, treinta
y ocho, Gaceta del veintisiete de
mayo.)
Movilizando par servicios .de gue
rra a todo tel personal menor de cua
renta y cinico años, perteneciente a
los Cuerpos facultativos de Obras Pú
blicas que menciona. (Veinticinco de
mayo de mil novecientos treinta y
ocho, Gaceta del veintisiete de mayo.)
Movilizando los oficiales, subofi
ciales brigadas, sargentos, cabos ysoldados pertenecientes a los reem
plazos de mil novecientos veintiséis
y .mil novecientos veinticinco, según
las disposiciones que 6e insertan.
(Veintisiete 'de mayo de mil nove
cientos treinta y ocho, Gaceta del
veintiocho de mayo.)
•
Haciendo extensiv'o al ',personal de
Bandas militares los beneficios eco
nómicos concedidos a las clases de
filas. (Veinticinco de mayo de mil
novecientos treinta y ocho, Gacetadel diez de junio.)
Haciendo extensivo al personal de
la Armada que hubiese muerto en
acción .de guerra los •beneficios quehubiera podido alcanzar de .estar pre
sente en la fecha de la reorganización del Cuerpo a que perteneciera.
(Seis de julio de mil novecientos
treitíta y 'ocho, Gaceta del ocho de
julio.)
Dando nueva redacción al aparrado S) del artículo dieciséis del Re
glamento de la Placa Laureada de
Madrid. (Dieciséis de agosto de milnovecientos treinta y ocho, Gacel!:del .dieciocho de agosto.)
Dictando. normas sobre organización y actuación del Comisariado del
Ejército de Tierra. (Dier.siséis de
agosto de mil novecien*:.)s treinta yocho, Gaceta del dieciw1-17, de agosto.)
Movilizando los inscritos en Mari
nería de los reemplazos de mil no
vecientos veinticuatro y mil nove
cientos veinticinco. (Dieciséis de
agosto de mil novecientas treinta yocho, Gaceta del dieciocho de agosto.)
Disponiendo que todas las fábricas
y talleres productores de armas, municiones, pólvora, explosivos y artificios de guerra pasen a depender de
la Subsecretaría de Armamento.
(Dieciséis de agosto de mil nave
cie-ntos treinta y ocho, Gactla de
dieciocho de agosto.)
Concediendo al personal de Mari
na que muera en acción de guerradesempeñando, .por habilitación, car
D. O. NUM. e57
go de superior categoría, le; conva
lidación automática en este empleo
para todos los efectos. (Dieciséis de
-agosto de mil novecientos treinta y
ocho, Gaceta del dieciocho de agosto.)
Concediendo al personal civil c.
los establecimientos militares n in
dustrias militarizadas o requisa4as,
que resulten muertos o inutilizados
para el trabajo Dor la acción del
fuego .enemigo, los beneficios de de
rechos pasivos que tienen conced-i
dos -el personal militar y civil militarizado. (Dieciséis de agosto de milnovecientos treinta y ocho, Gaceladel dieciocho de agosto.)Movilizando todo el personal pertenieciente a los reemplazos de mil
•novecientos veinticuatro y mil novecientos veintitrés. (Doce de septiembre ide mil novecientos treinta y ochoGaceta de catorce de septiembre.).Movilizando todos los ciudadanosincluidos en los reiermiplazos de mil
novecientos veintiuno, mil novecientos veinte y mil novecientos dieci
nueve, de los oficios y profesionee
que se detallan, (Doce de septiembrede mil novecientos treinta y ocho,Gaceta ,del catorce de septiembre.)Movilizando al personal inscrito
en Marinería .correspondiente a losreemplazos de mil novecientos veintitrés -y $m.il novecientos veintidós.(Veintiocho de septiembre de mil novecientos treinta y ocho, Gaceta delveintinueve de septiembre.)Decretos reservados de veintidósabril mil novecientos treinta y ocho ;dieciséis de agosto de mil novecientos treinta y ocho y doce de se,ptierabre mil novecientos treinta y ocho.
DEL MINISTERIO DE HACIEN
DA Y ECONOMIA
Concediendo dos suplementos decrédito de tcuarenta y cinco y veinticinco millones de pesetas, respectivamente, a los Capítulos primero«P.ersonal» y tercero «Gastes-diver
sos», de la Subsección la «Marina»,de la Sección quinta del vigente Pre-,supuesto. (Diecisiete de marzo de mil
novecientos treinta y ocho, Gaceátdel veinte die marzo.)
Concediendo los créditos que sedetallan para cubrir las insuficien
cias de idisponiblidades para las ser
vicios de Aviación. (Doce de abril
de mil novecientos treinta y ocho,Gaceta del 'dieciocho de abril.)
Concediendo un suplemento de crédito de un millón quillientas mi! -
setas al Capítulo «Material» por insuficienia -de las dotaciones de este
carácter del Ministerio de DefensaNacional. Doce de abril de mil no
vecientos treinta y ocho, Gaceta del
trece de abril.)
Concediendo su suplemento de cré
dito de dos millones ciento una mil
doscientas cincuenta pesetas, paradotaciones en los créditos de mate
rial de oficinas, en la Sección des
tinada al Ejército de Tierra en el
1
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segundo período trimestral, cubriéndolo .en la forma determinada por.el artículo .cuarenta y uno de la Leyde Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública. (Veinticinco
de mayo de mil novecientos treinta
y ocho, Gaceta del veintisiete de ma
Yo-)
Pijanoelo normas por lás cuales todos los contratos celebrados por (..1
Arma de Aviación'sean gravados por
el importe de Derechos Reales con
el tipo impositivo uniforme de uno
ochenta. y cinco por ciento en concep
to ide contralto de suministro, etcé
tera., etcétera. (Ocho de junio de mil
novecientos treinta •y ocho, Gaceta
(ley 3 de junio.)
Concediendo un crédito extraordi
nario de trescientas s:esenta y cuatromil <quinientas pesestas para atender
al incremento experimentado por losservicios de Aviación. (Veintidós de
agosto de mil novecientos treinta, yocho, Gaceta del veintitrés de agos--
tos.)
Concediendo un suplemento de cré
dito d etres millones de pesetas pa
ra atender á la insuficiencia de los
créditos afectos a material, de ofici
nas y alquileres de locales del Ejército .ele Tierra. (Veintidós de agosto.de 141 novecientros treinta y ocho.
Gacwia del veintitrés de agosto.)
(De la Gaceta núm. 275.)
NOTA.—Sólo .se publicandos re.a
cionaclos con el Ministerio de Defen
sa Nacional.
ORDENES
Ministerio de Defensa.
Nacional
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 19.600
Cireular . Excmo. Sr. : Por habet
cumplido los requisitos establei.:.doj
en la orden circular de •ro de ni)-
viembre (D.. O. núm. 272) se ha re
suelto que Ildefonso Gastañaga Duo,del reeraplazo de 1928, ,y Carlos Gas
set ,Corrtes, .del reemplazo de 1929,queden movilizados en el cargo queactualinente «Upan, .por ser en ellosnec6sarios é insustituibles.
Caso de que por cualquier causadejaran de prestar sus servicios ea
el icargo en que quedan movilizados,deberán efectuar su inmediata racor-,poración al C. R. I. M. que les co
rresponda,.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento., Barcelo
na, 28 de septiembre de 1933.
. ZUGAZAGOITIASeño`r...
'Núm. 19.601
•Cirszisiar. Excmo. Sr. : Se ha, resuene movilizar en sus puestos detrabajo a los cuatro individuos que
se citan en la relación que a conti
nuación se inserta, que empieza porFelipe Moreno, Córcoles y .terminz)
por Gerardo Arroyo Santamaría, Doi
ser en ellos necesarios e insustitui
bles.
El C. R. M. que'para cada unude ellos se cita hará las anotaciones
oportunas en las documentaciones de
los mencionados individuos.
Caso de que dejaran de prestar Plservicio que aotualmente aconseja'concederles tal beneficio efectuarán
su inmediata incorporación al C. R:M. correspondiente, para su desti
no a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su cgnocimiento y cumplimiento., Barcelona, 29 de seFtiembre de 1938.
Señor... ZUGAZAGOITIA
RELACIÓN QUE SE CITA
C. I?. 1. M. núm. 7
Reemplazo de 1925Felipe Moreno Córcoles.
C. R. I.\if . núm. lo
, Reemplazo de 1925
Vicente Pomarés Pastor'.
C. R. 1. iIJ. núnz. ti
Reemplazo de 1926Francisco Genovés Cubells.
C. R. 1. 111. núm. 19
Reemblazo de 1927Gerardo Arroyo Santamaría.,
•
..^CCM ••■Barcelona, 29 de septiembre deI938.—Zugazagoitia •
-
•
Núm. 19.602.
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo al artículo 15 del •ecieto de 21de octubre die 1937 (D. O. núm. 256),se ha resuelto que el recluta del ..eemplazo de 1923 Francisco CandellOjalvo quede movilizado en el puestoque actualment, ocupa, dependientedel Ministerio pdt Hacienda y Economía debiendo incorporarse al C. R.I. k. núm. 6 (Murcia), tan prontocese la circunstancia que obliga a suactual movilización.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 29 de septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIASeñor...
Ejército de Tierra
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Númi
. 19.603
\ Circular.- Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por Defensa deCostas (zona de Levante), para cubrir vacantes en el empleo de sar
31
gento ,del Arma de ARTILLERIA,he resuelto Frobarla y promover adicho empleo, al cabo de la misma,
D. Marcelo Vareta Bergada, el cualdisfrutará la antigüedad de primero.del corriente, con efectos adminisaa
tivos a partir de igual fecha, rontinuandc en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su cz;-nacimiento y cumplimiento. Barcelo
d? septiembre de 1938.na, <1•11.•
Señor...
Núm. 19.604shorwATP'
p. D.,•
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden cir112rnúm. 18.622, die fecha 13 del corriente mes (D. O. núm. 244), Poir la quese concede 'el empleo de sargento delCuerpo de SANIDAD MILITAR, 2los cabos del primer centro de instrucción y Reserva de Sanidad, quese relacionan a continuación de la expresada t-lipo-sicin, quede sin efecto por lo que se refiere a D. Adrián,Pérez López, por encontrarse el interesado en posesión de La categoría d!teniente veterinario provisional, concedido Flor orden .circular de 23 dcjulio último (D. O. núm. 19o).Lo comunico a V. E, para 3u conocimiento y cumplimiento. Barr:ulnna, 23 de septiembre de 1938. ,
P.
A. Comn¿íN
Señor...
•
Núm. r9.6os111,117retA.1.4...«;
.
'
Circular. Excmo. Sr. : Vista lapropuesta formulada por el jefe deTransportes del XVIII Cuerpo 'cle,Ejército, para cubrir vacantes de sargento, he resuelto aprobarla y piomover a dicho empleo del CUER1PO DE TREN, a Los cabos D. JoséEgea Martínez y don José SánchezCabello, los cuales disfrutarán la an,tigiiedad de primero del corri,entemes y efectos administrativos a partir de la Misma fecha, quedando confirmados en sus actuales destinos.Lo comunico a V. E. para bu conocimientó y cumplimiento. Barve,iona, 23 de septiembre de' 1938.
Pi„ D.,A. CORDÓNSeñor...
13 jAs
Núm. r9.6o6
Circular. Excmo. Sr. : He ret3;ielto que la relación inserta a conti.dnuació.n ,de la orden circular námero '5.036) d? 24 de 'marzo 1.11timo(D. O. núm. 76), dando de baja ajefes y oficiales de Infantería co•prendidos en la milma, quede s'IIefecto, por lo que se refiere al teniente Trofesional D. Juan Erostarhe Uriarte, volviendo al Arma deprocedencia, en el puesto que ocupi
MARTES 4 OCTUSICE. D.. O. NUM.
ba antes de disponerse la citada ba
ja.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Bar:elo
na, 30 de septiembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
señor
Núm. • 19.607
í_fircular., Excmo. Sr. : Ha•resuel
to'que' el teniente de INFANTERIA,
profesinnal, don Emilio Fernández
~ata,. clel Cuadro Eventual del
Ejército del Este, cause baja en el
Ejército por haler transcurrido más
.de dos meses en ignorado, parade:o
y serle de aplioaci6n la orden c:r
.cular,de 13 de marzo de 19oo (Colec
.ción Legislativa núm. 52) y en • ar
manía con lo dispuesto en la élrru
lar-de 22 de enero último (D. O. nú
mero2G pá.1.1*. 235, primera columna).
Lo coMunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na"; -lo de spifiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRD6N
Núm. 19.608
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dIsponer que 'la relación que si
gue 'a la orden circular núm. 4.382,
de 9 de marzo último (D. O. núme
ro 69), por la que se dispone la baja
en el ',Ejército de personal asimilado
• dé Ingenieros' por no haber efectuado
.incorporación a, sus respectivos desti
nos, se entienda rectificada poi- lo que
respecta al teniente asimilado de
•
di
cha Arma D. ..Manuel Valero Giner, en
el sentido de que queda'. sin efecto su
baja en el Ejército por• haberse corn
, probado debidamente que la falta de
incorporación fué debida a encontrarse
inútil para :trabajos. de fortificaciones
y justificado nuevamente se encunetra
útli para todo servicio, causando alta
en er Ejército .Dr pasando destinado
a los sectóres de Fortificaciones depen
dientes ,de la Inspección General de In
genieros. donde actualmente se encuen
tra pu.stando slus servicios.
Lo cumunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
29 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
número 5.323, de 29 de marzo pasada[
(D. O. núm. 719).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,.
29 de .septiernbre de 1.9z8.
Señor...
CARGOS
Núm. 19.610
P. D.,
A. CORDÓN
1,
metid de Ilrspector de lo, SerViciol
Psqljuiatría_" del Eireito, que k fué
4,signado por orden circular núImero
3.885, de 4 de marzo último (D. O. nú
mero 62).
Lo comunico a. V. E. parar cono
cimiento y cumplimiento.. Barceloca, 28
de septiembre de, 1938..
*Señor...
A.. (...u.klióN
Núm.. 19,64
Circular. ,Excmo.›. Sr.: He resuelto,"
post a ejercer el cargo *de Comandan-1 Circular.. Excmo. Sr.: He resuelto
te Militar de Ciudad Real el que lo eral que el mayor de INFA.NTERIA, profesional,_ afecto 2.31 E. M. en Campaña,de Manzanares, coronel de INFAN--5 • ,
r.1.1E1RI•A D. Leopcildo Bejarano Lo
zano.
Lo comuncio V. E. para
•
su cono
cimiento 'y cumplimiento.. Barcelona,.
30 de sep.iierribre de 1938. •
P. D..
A. CORDÓN,
CURSOS
Núm. 9.611
Circular. Excmo. Sr.: He tenido, a
bien 'disponer que el suboficial de Com
plemento de ARTILLERIA D. Juan
Picó Jorquera., con domicilio en Car
tagena, calle de San Fernando, núme
ro, i5,0e presente al objeto de efec
• tuar un cursillo especial de Capacitación
al C. O. P. A. núm. r, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su; cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
de octubre dé 1938.
• Núm. 19.609
C.c?Jur. ExcIrno.* Sít'. : He tenido
a bien disponer que el sargento de IN
GENIEROS D. Vidente Rodríguez
Hernández, de la Compañía de •Zapa
dores de la 225 Brigada Mixta, cau
se baja en el Arma a que pertenece
por fin' del mes de agosto último y
• pase a la de Aviación, con arreglo a
la norma séptima de la orden 'circular
Señor...
DESTINOS
Núm.. 19.612
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. He tenido a bi'en
disponer que el tepiente coronel médi
co del Cuerpo del' SANIDAD. MILI
TAR D. Manuel Bastos_ Ansart, del
Hospital "Militar de Madrid núm. I.
pase destinado a la Agrupación Hospi
talaria de Alcoy, como Jefe de Equi
po Quirúrgico de laa Clínica de Ciru
gía. Ortopfédiéla y de Traumatología,
en la que viene prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cUmplimiento. Barcelona,
26 de septiembre de 1938.
P. D.,
'
A. CORDÓN
Señor...
'Núm. 19.6113
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el médi•co civil, asimilado a tenien
te corcri-iel médico D. Emilio Mira Ló
pez, de la Inspección . General de Sa
nidad del Ejército, pase destinado a
la Clínica Psiquiátrica,. de la tercera
Demarcación Sanitaria, como director,
desempeñando al propio tiempo el co
D. José Mmana de Concepción, del
Cuadro Eventual. del Ejército de Le
vante, ,pase destinado a lsa ár.denes de
Comandante del_ Ejército del Este.
Lo Comuncia a V.. E. para su cono
cimiento y „cumplimiento.. Barcelona,.
30 de septiembre de 1938_ •
A. CORDÓN
Señor._
NÚM. 19.615
Circular. Excmo.. .Sr.: He resuelto
que el mayor le INFANTERIA, pro
fesional, D. • Ramón Marvá 'Maciá cese
-en el mando que le.fué conferido • por
orden circular de ro. de junio de 1937
(P. O. núm. 141) 'y pase destinado al
°ladre Eventual del Ejército del Cen
tro.
Lo comunico a V.. E. para su: cono
cimiento :y cumplimiento. Barcelona,
35.) de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN\
Núm. 19.616
Circular. Excmo. Sr..: He 'tenido, a
bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA en Campaña, de Milicias,
a Luis Lafín• Druimm, ascendido a
dicho empleo por orden circular •ú
mero 15.995, de 19 de agosto próxima°
pasado (D. O. núm. 214), como premio
a su comparta:miento en operaciones .
de guerra, de la 73 División, pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro, 'incorporándose con targen-•
cia.,
Lo comunico a V: E. para su donp--
cimiepto y cuniplimiento. Barcelona>
30 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Ninn. 19.617 .
Circular.,Excmo. Sr.: He tenido a'
bien disponer • qué el mayor de IN
FANTERTA en Campaña, de Milicias,
D. Luis Gullón: Mayor, ascendido a di
cho empleo por orden circular núme
ro 1.908 (D. O. núm. 250), en premio
a su comportamiento en operaciones de
guerra, quede confirmado en el Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
•
D. O. NUM.• 25Y MARTES 4 OCTUBRE
Lo comunico a V. E. para su co
-nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de -septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.618
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a -bien disponer que el mayor asi
milado de INGENIEROS D. Anto
nio Hernández Alvarez, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, pa
se destinado al Batállón de Obras
y Fortificación número 48, para el
mando del mismo, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a 'V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1'9.619
Circula. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en su actual- des
tino en la Sección de Servicios del'
Estado Mayor del Ejército de Tie
rra al mayor en Campaña de IN
GENIEROS ID. Emilio Martínez*
Sáiz, ascendido a dicho empleo por
orden circular núm. 18.736, de 18 del
corriente mes (D. O. núm. -245).
Lo :comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de septiembre de 1938.
Núm. 19.620
P. D.,
A. CORDÓN
II
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer ,que el, niayor !en
Campaña de INGENIEROS de Mi
licias D. Antonio Seoane Murigosa,
del; Batallón de Zapadores. del X
Cuerpo de Ejército, pase destinado
al Batall5n de Zapadores del V Cuert
po de Ejército, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de septiembre de 1938.
•P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.621
Circular. Excmo. Sr.: He tenidp
a bien disponer que el capitán de
CABALLERIA D. Tirso Moral Car
los quede confirmado en el Regi
miento deol Arma núm. 7, donde se
encuentra prestando sus servicios.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 3 de octubre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 19.622
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán del
Cuerpo Auxiliar de ARTILLERIA
D. Angel Lava rerrer cese erf la si
tuación de disponible gubernativo en
Madrid, a la que pasó por circúlar
de 3 de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 2513), y pase destinado a la
Maestranza de Artillería.
Lo comunico a V. E. para su cot
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de octubre de 1938.
'
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.623
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 18.772, de 20 del mes
anterior (D. O. núm. 246), en la que
;fitgura el capan.' en Campaña', dé
Ingenieros, de Milicias, D. Carlos
Escera Magdalena destinado al Bas
talión de Zapadores del IX Cuerpo
de Ejército, se entienda rectificada
ea el sentido de que el destino que
se le señala ,es al de igual denomi
nación del XIX Cuerpo de Ejército,
quedando subsistentes los demás ex
tremos de la citada orden. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.624
Circular. ExCI110. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS que a con
tinuación, se relaciona, procedente 41
las Unidade,s que se indican, pasr
a servir los destinos que se les se
ñala, incorporándose don urgz.ncia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
tapítáli en Campaña D. Herme
negildo Pujol Papell, de la Coman
dancia General .de Ingenieros del
Ejército del Ebro, al Grupo de Alum
brado e Iluminación.
Teniente en Campaña D. Isidre
Esteba Sanahuja, del Cuadro Even--
tual dd. Ejército del Centro, al mis
mo destino que el anterior.
Otro, D. Antonio Mancera Menén
dez, del Batallón de Obras y Forti
ficación núm. 20, al mismo destino
que el anterior.
Teniente asimilado D. Miguel Rot
dríguez Ratrios, del Batallón de Obras
v Fortificación núm. TI, al misirro
destino que el 'anterior.
i3
Sargento en Campaña D. Gabriel
García Boquer, de la disuelta Agru
pación de Ingenieros de Cataluña,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Barcelona, i de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 19.625
Circular. Excmo. Sr.: Ile teuiido
a bien disponer que el ursonal del
Arma de INGENIEROS que a con
tinuación se relaciona de las Uni
dades que se indican, pase a servir
los destinos que' se les señala, in
corporándose con \urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y cumplitniénto. Barcelo
na, i de octubre de t938.
P.,1).,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITY.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
Capitán en 'Campaña D. Rafaei
Frasquet Soriano, de los Sectores dt
Fortificación.
Otra D. José María Alburquerque
Soriano,. ídem.
Otro, D. Manuel Izquierda jiwté
nez, ídem.
Otro, D. Esteban Lass:13 Pecanins,
ídem.
Otro, « D. Pablo Montes Fernández..
¿el Batallón de Zapadores del VI
Cuerpo de Ejército.
Teniente en Campaña D. Luis Ro
drigo Martínez, de la 43 Brigada
Mixta.
Al Batallón de Zapadores del XII
Cuerpo de Ejército
Teniente en Camparía de Itigenie
ros de Milicias D. A.gustíti García,
Cjarián, del 'Cuadro Eventual del
Ejército del Ebí.o.
A, la Compañía de Zapadores de la
23 Bt;gada Mixta
Capitán en Campaíli. de Ing•nie
rOs de Milicias D. Juan Capel 01:ver,
de .1a misma Compañía (confirma
ción).
Teniente en Campaña Ingenie
ros de Milicias D. Angel Lazaren()
Sáez, de la misma (cofirmación).
Otro', D. Ramón Robles Martínez,
del Cuadro Eventual cl! Ejéreilo dei
Ebro.
A la ,Compañía de Zapadores de la
24 Brigada Mixta
Capitán en Campaña de Ingenie
os de Milicias D. Gregorio Ruiz Ro
mero, de la misma ComIntriia (ron
filmatión).
Teniente en Campaña de Ingenie
ros de 'Milicias -1). Manuel Parra La
ra, .de la misma (confirmación).
A la Compañía de Zapadores de. la
179 Brigada Mixta
Teniente én Campaña. (1.1 Trigenie
ri,s el?' Milicias I). MiguI Lezéimo
García, del Cuadro E ven.1,ii del
1 Ejército del Ebro.
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A la Compañía de Zapadores de la
31 Brigada Mixta
•Capitán en Campaña de Ingenie
ros de Milicias D. Pedro González
Pérez, de la misma Compañi (con
firmación).
A la Cómpa-ñía de Zapadores de la
6o Brigada Mixta
Teniente en Campaña de Ingcnie,
ros de Milicias D. Maths Micó Apa
de la misma Compartía (con
iltmación).
A la Compañía de Zapadores de la
227 Brigada Mixta
Teniente en Campaña D. Jaime
Uya Morera, del Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro.
Barcelona, i de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 19.626
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en el Batallón de
Transtnisiones del Ejército del Cen
tro al personal del Arma de INGE
NIEROS que a continuac1,ón se re
laciona, que principia con e! capi
tán en campaña de Milicias D. Jo
sé Corral Estrada y termina con
teniente en Campaña de Millcias don
Ramón Morán Illesca, 'que actual
nicnt P estan sus servicios en di
cho Batallón.
Ló comunico a V. E. para su co
nocitniento y , cumplimiento. Barcelo
tka, 2 de octubre de 1938.
P. D.
A. (jou o()N
• Señor...
.1.ELACIÓN QUE SE CIT.\
MARTES 4 OC CUBRE
D. O. NUM. 257
Otro, D. Alberto López Moreno.
Otro, D. Ramón Morán Illesca.
Barcelona, 2 de octubre de i938.
A. COrdón.
Núm. 19.627
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los cinco , ofi
ciales de Milicias de INTENDEN
CIA que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con el capitán
D. Vicente Quiles Boluda y termina
isy
con el teniente D. Justo Azúa Al
zol'a, procedentes del XXI Cuerpo
de Ejército, pasen destinados a la
Jefatura de Intendencia del VI
Cuerpo de Ejército, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento .y cumplimiento. Barcelo
na, i de octubre de 1938.
P. D..
A. CoRD(N
;
Señor...
RELACIÓN QUE SE CIT.'.
. Capitanes
D. Vicente Quiles Boluda.
D. Luis Carbonen Julia.
Tenientes
1). Vicente Martínez Martínez.
13:Tomás G. Ciafio
D. Justo Azúa Alzola.
Barcelona, r de octubre de 1938.
*A. Cordón.
Capitán en Campaña de Milicias
D. José Corral Estrada.
Otro, D: Esteban García Gil.
'Otro, D. Enrique Pérez Vega.
Otro, D. Cándido Velasco García.
Teniente profesional D. Antonio
Mata Lloret.
• Otro, D. Aquilino Cueta Monte
agudo.
Otro, D. Blas Jiménez Muñoz.
Otro, D. José López Merino.
Teniente en • Campaña D. Eugenit5
Lt ón Portal.
Otro, D. Juan Cisneros Fernán
dez.
Otro, D. José Luis Moseoso ()as
tro,
Oirá, D. Gabriel Ramos Montero,
Teniente en Campaña de Milicias
D. Ramón Arnal Moreno.
Otro. p. Fratrisco Carrinza Pe
reda.
Otro, D. Antonio Castillo' Vacas.
Otro, D. Miguel Costa Rodríguez.
Otro, D. Santiago Espinos Mau
den.
Otro, D. Luis Fernández Bláz
quez.
Otio, D. • Julián Foronda Dorado.
Otro, D. Pascual Fernández Vega.
Otro, I). Marcos Jiménez Machín.
Otro, D. Eduardo López-Menchero
Pose de Rioboo.
•
Tenientes
D. Francis.co Lucen& Gómez, -al
•
XIX Grupo de Intendencia.
D Ciriaco Vicente Mazariego, al
IV Grupo de Intendencia.
Sargentos
D. Ricardo Arias Rodríguez, al 11
Grupo de Intendencia.
D. Eugenio Vidal Muñoz, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Manuel Sándhez Ortuño,
C. O. P. T. I. núm. 2.
D. Gabino Vázquez Zerrera,
Cuadro Eventual del Ejército
Extremadura.
Barcelona, i d octubre de I 938.*--
A. Cordón:
al
Núm. 19.628
Circular. Excmo. Sr.: He fenido
a bien disponer que los doce oficia
les y sargentos de Milicias de IN
TENDENCIA que figuran en la si
guiente relación, que empieza con el
capitán D. Mariano. Cáncer Gómez
y termina con el sargento D. Gabino
Vázquez Ferrera, pasen destinados
a 'los puntos que se indican, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrattivos a partir de
la revista del mes actual.
Lp comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de octubre de 1938.
P. D..
- A. CORDÓN
Señor..
Núm. 19.629
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los ocho oficia,
les y sargentos de Milicias de IN
TENDENCIA que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
el capitán D. Francisco Geli Oliva
y termina con el sargento D. juatl
Bautista Font Mariol, procedentes
del C. O. P. T. I. núm. 2, pasen
destinados al XXIV Grupo de In
tendencia, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administrati
vos a
' partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E.
•
para
•
su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Mariano Cáncer • Gómez, a la
Jefatura de los Servicios de Inten
dencia del IV Cuerpo de Ejército.
D. Benito López Pérez, al Grupo
de Tropas afecto a la Dirección de
los! Servidios del Intendencia del
Ejército del Centro.
D. félix Parra Lozano. a la Pa
gaduría de Campalia de Madrid.
D. Alfonso Ramos García, ídem.
D. Emilio Durán ando, al Cual
deo Eventual del Ejérc:to del Centro.
D. José Colmenero Upe-A, al XIX
Grupo de Intendencia (confirma
ción).
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Francisco Geli Oliva.
Tenientes
'D. José Luis Arrese Guerra.
D. Pedro Ambrós Martí..
Sargentos
D. Jesús Vargas Bernal.
D. José Gutiérrez Zafra.
D. Francisco Cortes Senabre;
D. Jóaquín Cañada Ferrer.
D. Juan Bautista Font Mariol.
Barcelona, r de octubre de i93&
A. Cordón.
Núm. 19.630
Circular. .Excmo. :Sr.: He tettido
a bien disponer que el capitán mé
dico provisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR D. Julián Fuster
Ribot, del XI Cuerpo de Ejército.
pase desfinael,o a las órdenes del Co
mandante del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 3r cumplimiento. Barcelo
na, 2 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.631
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de OFICINAS MILI
TARES D. Manuel Salvador Sán
D. 0. MUM. 257 .11.-kiRTES 4 OCTUBRE
diez, ()tse presta servicios en el Cuartel
Cuartel Generad del XI Cuerpo de
Ejército, pase destinado al Curartel Ge
zeral 'del Ejército de Extremadura, al
que se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
ghtnieitto y cumplimiento. Barcelona,
jo de septiembre de 1938.
P. D., .
A. CORDÓN
Núm. 1032
4
ir4wiar. ÉxICmo. Sr.: He tneido a
bien disponer' 'que el tendente de IN
FA.NTIERLA, profesional, D. Francis
co López Alvaro,- de la* 148 Brigada
Mixta, past destinado al Batallón 'cle
Retaguandia núm. 9 (Jaén), por llevar
veinte meses de frente y estar cm
()rendid* ell el párrafo primero, apar
tado a), de la -orden circular número
6:260, de 15 de abril úíltimo (D. O. nú
mero 0), debiendo incorporarse con to
urgencia.,
Lo comunico a V. E. para ,su .cono-•
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
3 áe octubre de 1931.
Nfú.m. P9.633
A. CORDÓN
co Ibáñez, núm. 40, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
D. David Gonzalo Maeso, catedrá
tico del Instituto Nacional (12 Segun
da Enseñanza de Valdepeiías, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Vicente Fuster Lluzar, residente
Chiva (Valencia), al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
D. Conrado Espí López, maestro
nacional de Torrevieja (Alicante), al
Cuadro Eventual .del Ejército de An
dalucía.
D. Sebastián Amaro Duro, del C. R.
I. M. núm. 4, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
Barcelona, i de octubre de I933.
A. Cordón.
Núm. 19.634
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden cia-cular
núm. 16.85,7, de 31 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 2215), se entienda
rectificada en el sentido de que el te
niente de INFANTERIA en cainipaña
D. Julián Alfonso Antúnez e6 proce
dente de Milicias, quedando. subsisten_
tes todos los demás 'extremos de la
misma.
Lo comunico a V. E. para ell co
nocimiento y •cumrplimiento. Barcelo
'septiembre de 1938.na, 2g de
Ckglilar. Excmo. Sr.: He tenido al
bien disponer que los oficiales de Com
ptemento dl Arma de IINFAINTERI.A
Aue figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Victoriano Manuel.
Señor...
Sancho del Hay() y termina con D. Se
•astián Amaro Duro, pasen a servir
les destinos que a cada uno se indica, .
verificandc. la incorporación 'con ur-
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
nwecia.
NvIrn. 197635
P. D.,
A. CORDÓN
•
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
Señor...
Núm. 19.637
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que loe tenientes de IN
FANTERIA en camplfin D.
do Soler Forner, D. Juan Lao Gon
zález y D. Juan García Gutiérrez, pa
sen destinados al Cuadro Eventual del
Ejkcito de Levante, quedando radi
cada en este sentido la relación que
sigue a la orden circular .núm. 15.524
(D. O. núm. 205), en la que figuran
los citados tenientes como clestinlids)
al de igual, denominación del Ejér
cito del Elste.
Lo comunico a V. E. para su co
n,9c:miento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de octubre de .1938.
P. D..
A. CORDÓN
Lo comunico a V. E. para su cono
cimineto y cumplimiento. Barcelona,
de oétubre de 19318.
P. r)..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D.Vicitorno Manuel Sandio del
HOY°, residente en. Barcelona (Institiao Nacional de Previsión), al Cua
Ir° liwentnal del Ejército del Este.
Afilériecies
o. feotio-ro Busquets Baro, residen
te < Bartcelona, callé de Salmerón,
tifúrtero 71, cuarto, -al Cuadro Eventual Circular.
;Excmo. Sr. : He tenido
'Yrie: Ejército del Este. a bien disponer que
el teniente de
Maxtin Livcano de la Rosa,. re- INFANTERIA en campaña D. Emi
z‘dente en b.arcelona, calle de Valen- liano Cortel Rovira, de
la 177
núm. primero, segunda, ía.1 da Mixta, pase destinado al
Batallón
Cuadre Eventual del XXIV .Cuertpo de Retaguardia n-úm, i7, por llevaT
a bien disponer que 'el teniente de'
INFANTERIA ,en campaña D. José
Ribera Casellas, del Cuadro Even
tual del Ejército del Este, pase'*des-r
tinada al B:atallón de Retaguardia nú
mero 16, •por llevar más de dieciséis
meses de servicio en el frente y haber
resultado herido en' acción de guerra,
debiendo ificorporarse con toda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para 5.11 co
nocimiento y curnipiimiento. Barcelo
na 2 'cle octubre de 1938.
„eñor...
Nútp. 19.636
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.638
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente \ de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias, 1). Jesús Gc>nzález
.Alvarez, del Ejército del Norte, que
de a las órdenes de esta Subsecreta
ría para ulterior destino, surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
.L9 comunico a V. E. para su co
nocmiiento y cumplimiento, Barcelo
na, de octubre de ic)31.
, P. D..
A. CoRD6t4
•Señor...
de Ejército. más de
diez meses de servicio en el
DI. Ltisi Tormo Catalá, maestro, na-
. ....
cional, residente en Coy Llorca (Va
lencia), al Cuadro Eventual del Ej érci
ti) de Mdaflucía.
9. J09€ Rubio Rosich, residente en
Al«ausa.les (Vailenci.a.), avenida de Blas
frente, tener treinta y cinco anos ae
edad, encontrarse enfermo, existir va
cante de su empleo y tenerlo solicita
do, debiendo incorporarse con tod2
urgencia.
Lo comunico •a V. E. para su co
Núm. 19.639
Circular. ÉYurno. Sr. : He tenido
a bien disponer que el tenientl de
INFANTERTA en campaña, proce
dente de Milicias, D. Juan Bielea
Infantes, de la 104 Brigada Mixta,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército d? Extremadura, incoa--
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos partir d,-
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E.
•
para swi co
nocirmiento y cumnlimiento. Barcelo
na, 1 de octubre. de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm.
Circular._ Excmo. Sr. : He tenido.
a bien disponer que la orden circu
lar número 18.425, de is del actual
' (D. 0. núm. 242), por la que se con
cedes la asimilación de teniente de
1 INGENDEROS y .destino a la Ins
j pección General de dicha Arma para
Obras de Fortificación al topógrafo
D. Vicente ,Chtac6n Ferrer, se entien
sé MARTES 4 OCTUBRE D. O. NUM..zsir
da rectificada, por lo que al mismo
se refiea-e, en el sentido de que el
destino que se le concede es a la
Delegación de dicha Inspección, que
dando subsistentes todos •los demás
extremos de la citada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
,
Señor...
A. CORDÓN
Núm. 19.641
Circutar: Excmo. Sr. : Dado de
baja en el Ejército por orden circu
lar núm. 15.021, de primero de agos
to último (D. O. núm. 203), el teniente en campaña de INGENIEROS
D. Serafín Moreno Vela, por aban
dono de destino e ignorado parade
ro, y resultando de informes posteriores recibidos que ha estado pres
tando sus servicios en la Comandan
cia Principal de Ingenieros del XII
Cuerpo de,Ejército, por lo que no ha
dejado de justificar ninguna revista
de Comisario, he resuelto ,dejar sin
efecto su baja en el iEjército, volviendo a su Arma con el empleo y
puesto que ,ocupaba en su Escala,
corno 'si tal baja no hubiera ocurri
do, quedando 'destinado en la cita
da Comandancia Princival de Ingenieros.
Lo comuni¿o a V. E. para 61.1 ÇOnocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3o de septiembre de .1938.
1
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.642 .
Circular. Exorno. Sr. : He tenido
a bien disponer que el persona:I. del
Arma de INGENIEROS que, a continuación se relaciona, de las Uni
dades que se indican, pasen a ocu
par los destinos que se le.seriala, incorporkdose con urgencia.
Lo comunico a -V. E. para su co
nocimiento y cuníplimiento. Barcelo
na, 2 de octubre de 1038.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACiÓN QUE SE CiTA
.4 la Comanchncia'Princal de In
ge-nieros dcl XVI Cuerpo de Ejército
Teniente en campaña D. Tomás
Bertolín Clavero, .de la disuelta Com
pañia de Zapadores de la 2o Divi
sión.
:11 Batallón de Zapadores del XVI
Cuerpo de Ejército
Capitán en campafia D. Enrique
Acevw Montilb .del Cuarto Batallón
de Zapadores del C. O. P. I. núm.
Otro, D. Fernando Jorge Mateos,del Tercer Batallón del citado C. O.
P. I.
Otro, D. Juan Francisco Patán Ro- !
mero, del referido Batallón y C. O.
P. I.
Otro, D. Federico Lubillo Ortiz,
del Tercer Batallón del C. O. P. I.
número z.
Teniente en campaña D Andrés
Trisán Viñuales, de la Delegación d
la Inspección General de dicha Arma
Otro,• D. José Vilardell Tíabal, dé
Cuadro ;Eventual del Ejército de
Ebro.
.Otro, D. Francisco la Rosa Car
vajal, del citado Cuadro Eventual.
Otro. D. Cristóbal Bello Mármol
del mismo.
Otro, D.. José Ruiz Merino, de 1
Compañía de Zapadores de la 61 Bri
gada Mixta.
Teniente 'en campaña de Milicias
D. Feliciano González triguero del
/Otro, D. Miguel Aguirre LloW,ne,
del mismo.
Otro' D. Francisco Gavaldá Este
ve, del Batallón 'de Zapadores del
XXI Cuerpo de Ejército.
S ar gen t o de Complementa don
e Eduardo Requena Hurtado, del Cua
.
1
dro Eventual del Ej.ército de Le
vante.
Otro, D. Donato Vallejo Ochoa, del
mismo.
Otro ,A D. Fernando Gálvez Vegas,
del mismo.
3 Al Batallón de Pontonerors- núm.
a Teniente en campaña de Milicias
D. José 'Gijón Mur del Batallón <le
Obras y Fortificación 'núm. 30.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
C. O. P. I. núm. 1.
Teniente ¡pro•esional D. Fernando
Campillo Ortega, del mismo.
Sargento D. Benito Alonso Soria
no, del mismo.
Al Batallón de Obras y Fortiftcacio
número' 11
'Sargento asimilado D. Luis Poved
Jiménez, idel • Batallón de Obras
Fortificación núm. ¡o.
4 la Comandancia Principal de Ingenieros del XVII (:uerpo de Ejércit
Capitán 'profesional D. Jcsé Cas
telló 'García, .del 'Cuadro Eventual de
Ejército de Levante.
Extremadura
Sargento profesional D. Vicente
Cherta Ríos, de ascendido. a dicho
'empleo por orden circular número
19.116 de 17 de septiembre pasado
(D. O. núm. 251).
•
Al Cuadro Eventual del Elt;rcito del
Centro
a
Teniente profesionál D. Donato Ra_y
mos Hidalgo, de ascendido a dicho
empleo por orden circular / número
-
19.004, 'de 17 de septiembre pasado
o (D. 0...núm. 249).
Barcelona, 2 de octubre d t938.—
iA. Cordón.
Al Batallón de Zopadores del XVI
Cuerpo de Ejército
Capitán profesional D. Rafael de
Alamo Lorenzo, del Batállón'ide Zapadorés del XVIII Cuerpo de- Eijér
ito
b. Emilio Alcalá Collado, de
Cuadro :Eventual del Ejército de Le
vante.
Otro, D. Rafael ,Casals Muñoz, delmismo.
Teniente en campaña D. Francis-I
co Balaguer Hernández, del Batallón
.de Zapadores del XIX Cuerpo deEjército.
Otro, D. Mariano Almagro Tello,el Batallón de Zapadores del XVIII
uerpo de 'Ejército. •
Núm. 19.643
1 Circular. Excmo. 'Sr. : A propues
ta de la Escuela Popular de Guerra.
1 de la zona Centro-Sur, he resuelto
conceder 'el empleo de capitán en
campaña al teniente 'de INGENIE
- . ROS .de .Milicias D. Antonio Ram1
1 rez Bravo, por haber terminado e'.
Curso 'de Capacitación para capita
nes de Ingenieros en campaña de la:
.especialidad, de Zapadores dispuesto
por orden circular de 15 de noviem
bre 'del año último (D. O. núm. 278)
Otro, D. Tosé de la Rosa Rodrí
guez, del mismo.
Otro, D. César Alcaraz Mateos, delmismo. .
Teniente profesional D. Hipólito
•Santibáñez Vidal, del mismo.
Teniente 'de Complemento D. Ra
fael García Casas, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Otro, D. Francisco Agudo García,
del mismo.
Vicente Segarra Bue;z_zo,del mismo.
Otro, D. José Luis García Brocara,lel mismo.
Sargento •profesionp.l D. Cándido
Carratalá Navarro, de1 C. O. 1.3.•I.
númeyo x.
Otro, D. Francisco García Magro,
del Batallón de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejército
con antigüedad de 21 de julio pasa
do. y 'efectos administrativos a (partir
de primero de agosto del corriente
año, pasando destinado al Batallón
de Obras y Fortificación núm. 53,
incorporándose con urgencia.
Lo _comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento . Barcelo
na, 3o de septiembre de 1938.
r. D..
A. C.'()R(J.,.•
Señor...
N4m. 19.644
qircidar.. Excmo. Sr. : H resuel
to que el teniente de IN'TENDEN
CIA profesional D. Francisco Giner
Bresoli, pase destinado a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Almería
Granada (lleva dieciséis meses de ser_
vicios de frente).
Lo comunico a V. E. para su ce--
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na., i de octubre de .1938.
Señor...
P.
A. CORD.'
•
a.
1. O. ,NUM. 257
Núm. 19.645
MARTES 4 OCTUBRE
es como está clasificado en la Direc
ción General de Transportes.Circular., Excmo. Sr.: He resuelto
Lo comunico a V. E. para !su coque el personal de INTENDENCIA
Inocimiento y cumplimiento. Barceloen Campaña, procedente de Milicias
que a continuación se relaciona, pa
se a cubrir los destinos que se in
dican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barespna, i de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Jesús Linares Agenjo
procedente de. la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de Madrid al ser
Confirmado en su empleo, a la Paga
duría de Campaña en Madrid.
Otro, D. José Navarro Clemente
procedente de' dicha jefatura Comar
cal, a la citada Pagaduría de Cam
paña de Madrid.
Otro, D. Antonio Elorza Bastarri
ca, procedente de la 'o' Brigada Mix
ta al ser confirmado en su empleo
a: la repetida Pagaduría de Cámpaña
de Madrid.
Otro, D*,. Rambil Milano Riaz¿-.,
procedente del Depósito4de ‘Intendencia de Madrid al ser nfirmado en
su actual empleo, al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
Otro, D. *Uldarico Martín Martín
del III Cuerpo de Ejército al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Otre, D. Alfonso Seguí Rodríguez;
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Otro, D. Rafael Ortiz Boronat,
ídem ídem.
Otro, D. José María Suriol
procedente de la segunda Compañía
de- Intendencia, afecta a la Jefef/tura
Administrativa Comarcal de Barcelo
na en, la, fecha de la confirmación de
su actual empleo, a la Inspección Ge
neral de los Servicios de Intendencia
del Ejército de Tierra (lleva nueve
meses de permanencia en el. frente.),
Barcelona, r de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 19.646
tire'ular: Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que la orden circular
número r7.729, de 7 de septiembre
último (D. O. núm.. 233), por la que
„se destinaba comó,teniente de/CUER
PO DE TREN de Milicias a don MIL
gel Carrillo Vidal, a las !órdenes del
Jefe de RetaguarcPa y Transporte del
Ejército del Ebro,- quede sin efectc
por haberse podido con-iprobar que no
se halla en posesión del correspon
diente nombramiento de dicho empleo,
debiendo queda:- como solda49, que
na, i de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Marimot, con destino en Cuan...)
Eve.ntual del Ejército del Ebro, que
ce confirmado en la 13
ta, donde viene prestando sus servi
cios.
Lo comunico a V. E. para' su
nocimiento y cumplimitnto. Bareelc
:12., 2 de octubre de 1938.
Cil
Núm. 19.647
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto Señor...
que los oficiales y sargentos dei .
CUERPO DE TREN que figuran en
la siguiente relación, que empieza con
el teniente don Amadeo Nogue Sabo
ya y termina Ion el sargento dem Rai
mundo BelloC.Soriano, pasen a cubrir
Jos destinos que se indican,- incorpo
rándose cOn urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, r d'e octubre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORD6N
RELACIÓN QUE SE CITA
■ •
Tenientes
Equiparado, don Amadeu Nogue
Saboya, de la 132 Brigada Mixta, al
primer Batallón Especial de 'I'. A.
Otro, don jóaquin García Rubio,
del primer Batallón Especial de T. A.,
'a las órdenes del Jefe de los Servicios
de R. y T. del Ejército del Ebro.
En Campaña, don Enrique Vaque
ro Beades, de la 137 Brigada Mixta,
af las órdenes de la Jefatura de los
Servicios de R. y T. del Ejércitóde
Este.
Otro, don Juan Arechavala Leto
ídem ídem.
Otro, don Angel Velarde Martín,
a las órdenes del Jefe de los Ser
vicios de R. y T. del Ejército de'j
Ebro.
Equiparado, don Santiago Gordillo,
Montes, de la 19 Brigada Mixta, al
primer Batallón Especial de T. A.
(veinticuatro meses de frente).
Sargentos
Equiparado,- don Jaime Soler Perra
món, al cuarto Batallón Local de T
A. (veintidós meses de frente, dos ve
ces herido).
Otro, don Manuel León Ruiz, del
tercer 'Batallón de T. A., a la Comi
sión Reguladora de Carreteras de la
Reserva General de Transporte (zona
Centro-Sur).
Otro. don HeInán Larza .Borras,
ídem ídem.
Otro. clon Raimundo Soriano,
ídem ídem.
Barcelona,
A. Cordón:
de octubr:
Núm. 19.648
,
Circular. Excmo. Sr.: He tenidp
1)en disponer que el teniente ve.:é
iinario provisional don j1.13.1.1 Pucuru111
P. D.,
A..CoRDÓN
Núm. 19.649
Circular. ' Excmo. Sr.: He resuelw
qw-le sin efecto la o den Circular
número r8.644 (D. O. núm. 244),, en
la quç se disponía el destina del sn•
lento de INFANTERIA guilo
Guerrero Ortiz, al XXIV Cuerno de
Ejército.
Lo comunico 'a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. W;rcelo
tia, 1 de octumre de 1938.
P. D.,
A. CORDóN
Señor...
Núm.. 19.650
Circular. Excmo. Sr.: He reibuelld
quede sin efecto el des4inc al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, del
sargento de INFANTERIA dott Al
fredo Darnell Gascou, quz se tuencío
ria, en la' orden circular núm., 19.323
(D. O. núm. 253), 'por haberse com
probado que pertenece a la Escal4
profesional y no a la de Complemen
to, pasando a prestar servicio
XXIV Cuerpo de Ejército, donde se
incorparará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para ssu el_i
nocimiento y cumplimiento. Barceto
na, 2 de octubre de 1938.
P. D.,
A. ,-.1o,fli)(:)N
Señor
Núm. /19.651
Circular. Excmo. Sr.: He rtsuelto
que ei sargento de Complementó de
INFANTERJA don' Bonifacio Fer
nández Aldana, del C. R. I. M. nútnt
ro 16, pase a prestar Servicio., A. la
Comandancia Militar de Cataluib, in
corporándose con' toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bareelo
na, 2 de octubre de 1938.
Señor...
Nula-1 9 .<552
"P. a.
A.
4111
Padecidn error al publi¿ar ls
den circular núm. 18.204, de 14 (lf
septigmbre (D. O. núm. 24.ci , ze re
producc debidamente rectireada:
Circular. Excmo. `Sr.: el
crito de :a Comandand Militar
Cataluña de ic) del p sacie, al ole
acomparil certificado erlowerouncimiien
to facultativo sufrido por e; sargento
en Campaña d IN !ANTERIA tn
Esteban Elías Cares, de reerno1n.7o
es
de
Imk.> r, enfermo, y coprobándose poriicho documento que el interesado se
t
,.:icuentra en condiciones de prestar.,•rvicio, he resuelto vuelva a activo,•,liasando destinado al XXIV Cuerpo
_.-.›. Ejército.
•
Lo comunico a V. E. para su co1c/cimiento y cumplimiento. Barcelo
la. 14 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
53
.110
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Núm. 19.653
J• .444-Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
len disponer que los sargentos enwrnpalla de INFANTERIA, procelentes de ¡Milicias, don José ZamoraBarón, don Bartolomé Gil Ruiz, donPabl,p Sánchez Martínez, don LucasCarbonero Vizcaíno, don Blas RuizGuzmán y don Angel Peco Talón,queden confirmados en los Batallonesde Retaguardia números 6, 7, 13, 14
y 23, respectivamente, a los que fuer91 destinados con categoría. inferiorf!a di su actual empleo.Lo comunico a V. E. ,para su conoc;.iniento y cumplimiento Barcelona.(le ortubre de 1938.
Núm. 105-1
P. D.
A. CORDÓN
Circular Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Militar de Va:-7.encla, de Hala 19 de serptiembre últ'ato, con el que acompaña copia delcertificado del reconocimiento médico practicado al sargento de INFANTERIA, de Milicias, don julio Iné.5Soler, en situación de reemplazo porherido, con residencia en dicha Plaza,•01 el que se comprueba se encuentraen condiciones de prestar servido, heresuelto vuelva a activo y pase destinado al Cuadro Eventual del Ejércitode Levante, incorporándose COn ur-:geolcia -y mrtrtiendo efectos administrativos partir de la revista del mesacfuá].
5111Lo comunico a y. E. para su conacirnientci v cumplimiento. Barcelo-•-la, y de octubre de 1938.
P. D..
CORDiior..)
A. ÓN
Núm. 19.655
Circular. Excnio. Sr.: He tenido ahkn disponer que el sargento de CAItALLERIA D. Felipe Martínez Mo
reno, del Regimiento de' Arma, nú
mero 3, pase destinado al Regimientode Caballería núm. 2, incorporándosecott urgencia.
Lci comunico a V. E. para su co
-loclmiento y cumplimiento. Parcelo
3 fle octubre de 1938.
11. TI..
A. CORDÓN
\ •
# á.
''' s'I''' 44 C.t.(.114)41:1111.14r1~%._
D. O. NUM. 257
himicaitaiga~z_
Núm. 19.656
Circular. .v..xcmo. zr.: He resuelto
que el maestro de trompetas de CAS
BALLERIA don José Peña ‘-'‘guilar,del Regimiento de Caballería núme
ro 7, pase destinado al Depósito deRemonta núm. I, incorporándose coriurgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNseñor...
_ ..
Núm. 19.657
Circular. Excmo. Sr.: Según autodictado en el
, lexpediente de indultotramitado por la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo, en primero de julo último, se. concede al ex sargentode ARTILLERIA don Alberto Ber
:iat Sol, indulto total:de la pena principal y accesorias que originaron strbaja en el Ejéréito; en su cumplimien
to, este Ministerio ha resuelto conce
der al interesado la vuelta al Arma
de su procedencia con su empleo, pa
Qando destinado al C. O. P. A. nú
mero 1.
.140 comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimientó. BarceT•)-
na, 29 de septiembre de 1938.
' P. D.,
, A. CORDÓN
señor...
I )
•
Núm. 19.658
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos deARTILLERIA del Ejército del Este
que figuran en la siguiente relación
que empieza con • don Juan Frank Fal
guera.s y termina en don Luis Cam
pos Mínguez, pasen destinados a la
Defensa de Costas (Agrupación Nor
te).
.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bare2lo
'na, i de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
a Juan Frank .Falgueras.
D. :Miguel .Suñé Soler.
D. Arsenio Cuevas Planiol.
D. Juan Juncá Cudiol.
D. Luis Campos Mínguez.
Barcelona, i de octubre de 1938.
A. Cordón.
• Wium• 19.659
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de IN
GENIEROS, licenciado, don Manuel
Peláez Camargo, quede movilizado
con arreglo a lo dispuesto en la or
den circular de 2 de julio del año úl
1 timo (D. O. núm. 160, página 36, columna primera), quedando confirmado en el Batallón de Zapadores del
•
XI Cuerpo de Ejército, donde actual
mente presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelg
na 28 de septiembre de 1938.
,fá P. D.,
A. Cortpów
•Señor...
Núm. 19.660
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder la asimilación de Lar
gento por el tiempo de duración de la
actual campaña al agente ferroviario
D. Angel Arrauz Martínez? del reemplazo de 1925, je conformidad con lo
dispuesto en la orden comunicada de
esta Subsecretaría de 19 de junio úl
timo, por la que se crean las Compa
ñías de Explotación de Ferrocarriles,
pasando destinado a la tercera Ele di
chas Compañías en ' esta zona, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co-,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.661
Circular. Excmo. Sr.: He teuido a
bien confirmar en su actual destino en
la Compañía de Tranmisiones de la
152 Brigada Mixta a los sargentos de
INGENIERQS que a continuación se
relacionan, de ascendidos a dicho em
pleo por orden :circular núm. 16.570,
dei 26 de agosto último (D. O. núme
ro 222).
Lo comunico a V. E. para .su .co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i de octubre de 1938.
P. p...
A. ConDóig
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
•
D. Manuel Antón Alcaide.
D. Antonio Mateo López.
D. Francisco Olivar Rodríguez.
D. Fralcisco Enmanuel Fernáadiaz.
D. Santiago Pérez Piquer.
D. Pedro Ortega Collado.
Barcelona, 1 de octubre de mg341.—
A. Cordón.
•
Núm. 19.662
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 19.243,
de 26 del actual (D. O. núm. 252),
Y Por lo que al sargento de INTEN
DENCIA, profesional, don Faustino
Martínez Puerta, se refiere, quedeaclarada en el sentido de que ,proce
de del. Cuadro Eventual del Ejércitode Andalucía y pasa destinado a la
Jefatura Administrativa 'Comarcal de
Cuenca. (Lleva veintitrés mese de
servicio de frente).
Lo comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre .de 193a.
P. 11, •
A. CORDÓN
D.. 0. NUM. 257 MARTES. 4 OCTUBRE
Núm. 19.663
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los siete sargen
tos en campaña de 'INTENDEN
CIA, prooedentes ide Milicias, que fi
guran 'en la siguiente, relación, que
empieza con D. Julián Barrios Gar
cía y termina con D. Mariano Gar
cía Torres, pasen destinados a los
puntos que se indican., incorporándo
se con urgencia y surtiendo efectosadministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, .de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.:
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Julián Barrios García, al 'XXI
tlrupo de Intendencia.
. D. Miguel Alonso Portugal,.ídem.
D. Pablo .Rodríguez Prieto, ídem.
D. Manuel Buissans Rivera, a la
Jefatura de Intendencia del VI Cuer
po •de Ejército.
D. Miguel Codina Carreira, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centr9.
D. Bauti.sta Bernabeu Juan, ídem.
D. Mariano -García Torres, al IV
Grupo de Intendencia.
. Barcelona, 1 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 19.664
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de SANIDAD MI-.
LITAR, movilizado, del reemplazo
de 1926, del C. R. I. M. núm. 16,
D. Jerónimo Portavella Serdá, pasedestinado al tercer Centro de Ins
.trucción y Reserva 'de. Sanidad, efectuando su incorporación con urgen
cia.
Lo. comunico a V._E. para' su co
aocimiento y' cum.piimiento. Barcelo
na, r e.ctubre de 1938.
P. D.,
A. CoRD(');
Núm. 19.665
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to ,que el equiparado a sargento del'
CUERPO DE TREN D. Andrés
Berza,1 Villagra, cese 'en la situación
de disponible gubernativo en 'esta
plaza, y pase destinado a la Sección
de T. A. de la 33 Brigada Mixta,incorpor-ándose con urgencia.
Lo comunico a V. E .para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de setiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRp()N
Señor...
Núm. 19.666
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento del
Cuerpo .de INVALIDOS MILITA
RES D. Pedro Garzón Contreras,
pase 'destinado a prestar servicio al
C. R. I. M. núm. 1, con arreglo a
lo dispuesto en la orden circular nú
mero 6.257, de 15 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 92), incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.667
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los auxiliares facultativos se
gundos del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Antonio 011é Clara
munt, D. Luis Ferrer 'Condal y don
Ramón Aguila &mella, cesen en la
situación ide procesados, en la que
se hallan, según orden circular nú
mero 6.449, de 12 de abril último
(D. O. .núm. 93), reintegrándose a
sus 'destinos respectivos en la Agru
pación Norte de Defensa de Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre 'de 1938.
P. D.,
A. CoRD('),.
Señor...
Núm. 19.668
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la relación tde nombres que
sigkie a la orden circular número
18.856, de 19 de septiembre actual
(D. O. núm. 247), he resuelto se en
tienda rectificada por lo que respec
ta al aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa del Cuer
po de SANIDAD MILITAR D. José
Beltri Esquerihuela, 'destinado a la
D. C. A. (Centro-Sur), en el senti
do de que su nombre es como queda
consignado, y no José Beltrá Esque
rihuela, como 'en aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.669
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo- 'dispuesto en la orden cir
cular 'núm. 12.802, de 9 de julio úl
timo (D. O. núm. 173), ampliada por
la núm. 16.124, .de 21 de agosto úl
timo (D. O. núm. 216), he resuelto
que el personal civil que a conti
nuación se relaciona' 'del que ha ha
bido conocimiento de su nombra
miento y -se 'encuentra conveniente
1mente clasificado por el Negociado
de InformacFón y Control, quede
confirmado en sus 'destinos en las
condiciones que determina la orden
circular de 22 de diciembre de 1936(D. O. núm., 274, pág. 588, columna
tercera)' ampliada con la de de
febrero de 1937 (D. O. núm. 40, pá
gina 488, columna tercera), quedan
do Sujeto ,e1 personal de referencia a
los preceptos de la orden circulad:
núm. 11.376, de 20 de junio próxi
mo pasado (D. O. número is6), sur
tiendo efectos administrativos esta
disposición .en la revista de Comi
sario 'del próximo pasado mes de
agosto.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,, 30 de septiembre de 1938.
P. a,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CIT.'1
D. Agustín Zabala Valdés, en la
Comandancia General de Ingenieros
del Ejército del Centro.
D. Antonio Carazo Gómez, en la
Escuela Popular de Guerra.
D. José Fer'nándeZ García. en <.1
Establecimiento Central de Intenden
cia.
•
D. Manuel Monguió Margarit,
el mismo 'destino que el anterior.
D. Esteban Bilbao Urraza'. en la
Inspección General de Sanidad.
D. Luis Arranz Torres, en el Cuar
tel General del Ejército de Levante.
D. Santiago Gutiérrez Rodríguez,
en el mismo destino que el anterior.
D. Arturo Caballer Felíu, en la
Escuela Popular 'de Guerra.
D. Antonio Rodríguez Sagastu.me,
en la Clínica núm. 13 del Hospital
Militar base de Barcelona.
D. Isidoro Pagán Arévalo, en la
Estación-Almacén 'del Ejército de Le
vante.
D. Juan Velasco Gabriel, en. la Je
fatura Administrativa 'Comarcal de
Jaén.
D. Emilio Benavides Botero, en elDepósito de Intendencia de Linares.
D. Arturo Felipe Blanco, en el
mismo destino que ei anterior.
D. Luis Fernández .Benítez, ídem.
D. Augusto Leal Cailizares, ídem.
D. Fernando Olmedo Castaño, en
la Jefatura Administrativa Comar
cal de. Jaén.
D. José ,Peramáto Magán, en elDepósito ide Intendencia de Linares.
D. Manuel Ruiz Mesa, en la Je
fatura Administrativa 'Comarcal de
Jaén.
D. Alfonso Burgos Blanco' en el
Hospital Militar base de Madrid
(quinta Agrupación).
D. Julio Lobo Hidalgo, en el mis
mo destino que el anterior.
Barcelona, 30 de septiembre de
1938.----A. Cordón.
Núm. 19.670
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 1,2.802, de techa 9 de ju
lio próximo pasado (D. O. núm. 173),
ampliada por la núm. 16.124, de 21
'de agosto último (D. O. núm. 216),he resuelto que el personal civil que
a continuación se relaciona, del que
ha habido conocimiento de su nom
•••••/. •-•••■•
•
••••
•
. a•..
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bramiento y se encuentra convenien
temente clasificado por . e/ Negociado de Información y Contro:, quedeconfirmado en sus destinos, paraprestar servicio de mecanografía enlas condiciones que determina la orden circular de 22 de didembre de1936 (D. O. ,núm. 274, pág. 588, columna tercera), surtiendo esta disposición efectos administrativos a partir de la revista de Comisario delpróximo pasado mes de agosto.Lo comunico a V. E. para su co•nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre -de 1938.
Señor...
a partir de la revista del mes actual.Lo comunico a V. E. para su CC,-nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, I de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 19.672
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
INFANTERIA, de Milicias, D. LuisRincón Jiménez, de la 57 BrigadaMixta, pase a la(situación de disponible gubernativl con residencia enP. D., Valencia, surtiendo efectos adminisA. CORDÓN trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.673
de
Rhl.ACIÓN QUE SE CITA
Doña Mercedes Azaura Griñó, enla Jefatura Administrativa Comarcal .de r)arcelon.L. •
Doña Enriqueta Fernández Saavedra, en la Comandancia Militar deCataluña.
Doña María Teresa Gómez Martí
nez, en la 'Escuela Popular de Gue
rra.
Doña Isabel Valer° Aldea, en elmismo.‘destino que la anterior.Doña Juana Poveda Gómez, en elEstablecimienlo Central de Intendencia.
,
Doña 1_,:nriqueta García Vargas, enel mismo destino qye la anterior.'Doña Josefa Flores López, en .laPagaduría de Campaña de Albacete.Doña. Teresa Escuder Segura, enla Direccián 'General de la D. C. A.Doña Nn'talia Brunet Torras, en laSecrelaría Técnica de esta Subsecretaría.*
la
Doña Francisca Calzada Rosell, enDirección General de la 13.'C. A.Doña Africa Rocha Quintero, enel Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Doña Rosa Clotas Canellas, en elmismo destino que la anterior.Doña Josefa Pons Sendra,, en laClínica -núm. 4 del Hospital Militarbase de, Barcelona.
Doña Concepción Carvajal Molia,en la Jefatura Administrativa Comarcal •de Jaén.
Doña Quintina Martínez Lorite, enel Depósito de Intendencia de Linares.
Dori.a Ana Horna López, en el Depósito de Intendencia •de Jaén.•
Barcelona,. 30 de septiembre de/938.--A. Cordón.
DISPONIBLES
Ntien . 19.67i
Circular. Excmo. Sr. : He tenidga bien disponer que el capitán deINFANTERIA, en campaña, procedente de Milicias, D. Luis Alamán
. Almazán, de la 48 Brigada Mixta,Pase a la situación de disponible gubernativo, con residencia en Valencia, surtiendo efectos administrativos
D. O. NUM. eu
Capitán
a Pedro Rodríguez Espejo, con la
de io .de febrero de 1937.
Tenientes
D. Pedro San Martín Dueñas, conla de 31 de diciembre de 1936.
D. Remigio Romero Vivanc" conla de 9 de enero de 1937..
D. Manuel Rosales -Martínez.> conla de i de febrero de 1937.
ARTILLERIA
Capitán
D. Francisco Roza Zugastí, con laantigüedad de i de enero de [937.
Sargento
D. Fernando Urja Rodríguez, conla ide 31 de diciembre de 1936.
INGENIEROS
Capitán
D. Víctor Gómez Martínez con la
antigüedad de 26 de febrero de 1937.
'
Teniente
D. Miguel Marín Lázaro. con »aCircular. Excmo. Sr • He resuel- de 7 de febrero .de 1937to que el sargento .de INFANTE--Sargentos
D.
.RIA D. Raíael Rodríguez Aguilar, •Artemio Solé-klop, con la depase a la situacióñ sde disponible gu- i de septiembre .de 1937.bernativo, con arreglo a lo Idispuesto D. Ramón Muñiz González; con laen la orden circular número 7.037 misma.(D. O. núm. ioi), surtiendo efectos D. Angel Sabater Prats, con jaadministrativos esta disposición a ma.partir de' la revista ,de Comisaio del
• D. Francisco Rubio 011er, con la.mes de septiembre próximo pasado. misma. -Lo comunico a V. E. para su co- D. Pedro Martín Yodríguez, eói lanocimiento y curnplimiento. BarceloJ misma.
na, 2 de octubre de 1938. D. Felipe Moreno Ruiz, can la misP. 41)., ma.
A. CORDÓN(Señor... D. Rafael Aparicio Herreros, conia misma.
D. Angel Maldonado López, con lamisma.
D. Pascual Molina Moreno, con la.•misma.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 19.674
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre .de 1937(D. O. núm. 229), he resuelto confirmar a los veintinueve 'comprendidos en la siguiente ¡relación, que empieza con el mayor .de Infantería donVicente Jimeno •Gomis y termina conel teniente del Cuerpo' de Tren donLuis Valdés González, procedente de•Milicias, en los empleos en Campaña de las Armas y Cuerpos que seseñalan y con la antigüedad que seindica, por el tiempo de duración dela misma. 1 - D. Juan Blanco Pons, con \la dl
31 •de diciembre de ,1936.Lo comunico a V. E. para su co- D. Juan Lima Costa, coll la áfe rnoc:miento y cumplimiento. Barcelo- de febrero de 1937.na, 25 ide septierniv-e de 1938. D. Felipe Gil García, con la deP. D., de septiembre de 1937.A dOkDóN
INTENDENCIA
Capitán
D.. Francisco Orts Galán, con laantigüedad de de septiembre de193/.
Tenientes
D. Francisco .de los4Samos .Barto_lín' con la .de 31 de -diciembre d1936.
D. Carlos Martínez • Panalva; conla de septiembre 1937.
Sargentos
e
Señor...
•
REJ.AC ICIN QUE SE CITA
INFAN-TERIA
Mayor 1
D. Vicente Jimeno Gomis, con laantigüedad de 31 de dicieYabre de'936.
1
SANIDAD
•
Teniente
b. Antonio Romero Cachinero, coi*la antigüedad de 31 de diciembre de1036.
Sargentos
D. Antonio García Amorós, con lade i de'febrero de 1937.D. José Linero Castro,. con la misma.
*01.•
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CUERPO DE TREN
Capitán
D. Alfonso Meifren Verdaguer, con
la antigüedad de i de septiembre de
1937-
•
Teniente
D. Luis Valdés González, con la
la .de 15 de enero de 1937.
\Barcelona, .25 ide ,septiembre ,de
1938.--A. Cordón.
Núní. 19.675
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo ,preceptuado en la orden
circular .de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y dos compren
didos en la siguiente relación', que
empieza coi, el capitán de Infante
ría D. Manuel Prieto García (muer
to en ,campaña), -y termina con el
sw-gento ..del Cuerpo de Tren D. Isi
- doro Barrio García, prccedehtes de
Milicias, en los empleos en campa
ña . de. las Armas y Cuerpos que se
Señalan y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración de
la misma.
Lo coraunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
1 1, 28 de. septiembre de 1938.
Señor._
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. ivlanuel Prieto García (muerto
en campaña), con la antigüedad de
3/ diciembre 1936.
D. Isabel° Iglesias Prieto (inútil
total), con la de i febrero 1937.
D. Stefan. Popielüch, con la de'
septiembre 1937.
Tenientes
D. Blas López Fandos, con la d
5 'enero 1937.
D. José Fernández Iglesias, con
la de 10 febrero 1937.
D. Bartolomé Bibiloni .Mas, con
la de 31- diciembre 1936.
D. Acacio Villarroel Balbuena, con
la de 2 marzo 1937,
D. Valeriano Lago Díaz, con la
la de 17 mayo 1937.
D. Manuel Moreno Elías, con la
de 11 septiembre 1937.
D. Francisco García Ramírez, con
la de 22 septiembre 1937.
Sargentos
D. José Doménech Balaguer, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Goitia Ayarza, con la
de i febrero 1937.
D. Antonio Esteve Almenara, con
la de 1 abril 1937.
D. Andrés Peñas López, con la, de
septiembre 1937.
D. Juan Corominas Fábregas, con
la misma.
]). josi-1 Suvitana, con la
mi sr.32,
INGENIEIZOS
Teniente
D. Julián González Ruiz, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.INTENDENCIA
Tenientes
D. Miguel Gángora Viciedo, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio García Rosell, can la
de io enero 1937.
Sargentos
I). Francisco Salvador Cazorla,
con la de / diciembre 1936.
D. Andr Gázquez Martínez, con
la misma.
ANIDAD
Teniente
D. Alfonso Guevara Asensio, con
la antigüedad de i septiembre 1937.
Sargento
D. Miguel Cuevas. García, can la
de 27 julio 1937.
CUERPO. DE TREN
Capitán
D. José Hernández Barroso, con
la antigüedad. de i marzo 1937.
Tenientes
D. Fernando Martínez Ferrer, con
la .de 31 diciembre 1936.
D. I,eandro Cob Pérez,, con` la de
1 mayo 1937.
D. Agustín Linares Fuentes, con
la de -11,o agosto 1937.
D. 'Ricardo Lázaro Sada Rincón,
can la de i septiembre 1937.
Sargentos
bt
1 cito de Extremadura. Surte efectos
administrativos esta .disposición a
partir de primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
.nocimiento y cumpliraiento. Barc.e
lona, 28 de septiembre de 1938.
Señqr...
N (1m. 19.677
•
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. ,S•. : Por este
DA-misterio s'e ha resuelto quede sin
,efecto el nombramiento ,alférez
¡médico proivisional del Cuerpo de
Sanidad Militar, que por error fué
atorgack .por orden circular de 17
de e,ne•o 1937 k0. O. núm. t9,
página 219, columna primera), a ,don
Antonio Blasco janer, teniendo va
l'..dez el te practica..,lte militar ¡pro
visional del mismo Cuerpo, que con
•el ,-iornUre de Antonio Masco Men,e,
iué asinado por la misma dis
posición. Por la presente orden cir
cular queda confirmado en & des
tino que desempeña en el .Ejército
del Este, con el empleo de auxiliar
*facultativo segundo provisional, del
Cuerpo de Sanidad Militar, que le
fué conferido por orden circular de
21 de agosto de t937 (D. O. núme
ro 206, 'pág. 481, columna segunda),
con el nombre de Antonio Blasco
jané, que es e1 verdadero.
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y lcumplimiento. Barce
lona, 28 de ',septiembre de t938.
1P. D.,
A. CORDÓN
D. César Velasco Sánchez, con la
de i septiembre 1937.
D. Marianb Fernández Herranz,
con la misma.
D. Valer° García Redolat, con la
misma.
- D. Isidoro Barrio García, con la
misma.
Barcelona, 28 de 'septiembre lie
1938.-A. Cordón.
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 19.676
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de 1937
). O. núm. ¡139, pág. 593, columna
tercera), he resuelto ratificar en- el
.:mpleo de mayor médico provisional
-Idel Cuerpo de 1,SANIDAD MILI
TAR, por el tiemrpo de duración de
campaña, a D. José Marzoa Za
pardiel, que presta los servicios de
su clase en el Ejército, desde 6 de
noviembre dé' 1936, por hallarse com
prendido en lo que preceptúa el ar
tículo décimo . de la citada disposi
ción y en lo que determina la orden
circular de 16 de agosto de 1937
(D. O. núm. 206, página 477, colum
na primera), quedando confirmado en
el destino que desempeña en el•Ejér
or...
Núm. 19.678
Circular. Excmo. Sr. : Por esté
Ministerio se ha resuelto que la or
len circula- de 30 ,de noviembre de
1936 (D O. núm. 2.52), se entienda
rectificada por lo que respecta a- don
"i.nrique Gabás Roure nombrado al
férez médico provisiotial, en el sen
tid() de que su segundo apellido es
como queda consignado, y no Ro
bles, como en dicha disposición fi
guró, en igual sentido se entenderá
rectificada la orden circulzr núme
ro 18.688, de 17 de septiembre ac
tual. (D. O núm 245), por la que
es promovido al empleo de capitán
médico ¡provisional del Cuerpo de
Sanidad Militar y confirmado en el
F:jército Jel Este.
Lo comunico a V. E. •ra su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de ¡x932.
-1'. 0.,
•
A. CORDÓN
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm. 19.679
Circular. Excm3. Sr. : He re
suelto conceder vi mayor del Cuerpo
(de Oficinas Militares D. Santiago
Collantes Sánchez, la pens,i6n de
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Gni? de la d•suelta Orden de San 'circular núm. 17.144, de 27 de agos- dica, debiendo ser escalafanado4 exHermenegikio, con la antigüedad de to pasado (D. O. núm. 227), se can- cada empleo inmediatamente después4 de julio de 1936, fecha en que sidere modificada en el sentido de del último de los nombrados 1.or orcumplió las plazos 'reglamentarios, que D. Recaredo Tena Gargano, es den ministerial núm. 10.249, de 8 depensión que empezará a percibir a de Intendencia y no de Infantería, junio del corriente año (D. O. núpanir de primero de agosto siguien- y que en lugar de D. Manuel Ma- mero 142 y «Gaceta» húm. ié2j.tbe sarico Otto que aparece repetido enLa comunico a V. E. para su ca
,
Tenientes de Navío de la Reservadicha relación, debe figurar D. Jonacimiento y cumplimiento. Barce- sé Martínez Ramos, el cual por Navallona, 2$ de septiembre de 1938. error 'de imprenta ,fué sustituí-do por D. Emilio Oliver Barberá, con lael anterior en su 'repetición.P. D., antig-iiedad de 19 julio 1936.Lo comunico a V. E. para su co- D. Pedro Aldamiz Echevarría, con. Serien A. CORDÓN nacimiento y cumplimiento. Barcelo- la misma.na, 30 de septiembre de 1938. D. Fernando DicsInta Alonso, conRECOMPENSAS
P. D., la misma.Núm. 19.68o
•
A. CeumóN D. Francisco Murga Pérez, con la.de 21 julio 1936. /Circular . Excmo. Sr. : He resuel- D. Martín Bermeosolo Ibarra, conto conceder al personal del Ejérci- Señor. .
_ •-.;,,51 la de 28 julio 1936.to, de los ,Guerpos de Seguridad y D. Ramón Meizoso N-úñezr, con la -
...,z ,.,..,'. - 7 ,.:¡:;....:-..r, '''..^-:,9i.-111.P.P., ..• st\ ' • `111 '442'..!Carabineros que figuran en la si- SUELDOS, HABERES Y GRATI- _,
Lie 30 julio 1936.guiente relación, que. empieza con FICACIONES • D. Vicente Fernández Mari, con VaD. Julio Duo Ladaida y termina misma.con Victoriano Giménez Ceinjor, la Núm. 19.682 D. Digno _Fernández Mori, con la
Of
_ misma.
.VIedalla de Sufrimientos por la Pa- Circular. Excmo. Sr.: A-propue-stria (hanorífica) por haber resultado ta de la Inspección General de Sa- D. Daniel Gil Pérez, con la deheridas en acción de guefra y lle- nidad del Ejército, he resuelto con- 6 agosto 193t.nar las 'condiciones determinadas en ceder la asimilación a alférez, úni- D. Melchor Reig Figueroa, con lala norma 13, apartado a) de las dic- camente para efectos administrativos misma. tadas poi orden circular núm. 7.002, y durante el tiempo que preste sus D. Miguel Martínez de Campos yde 24 de abril tílt;mo (D. O. núme- servicios, a D. Francisco Iranzu Es- Maroto con la de 12 agosto 4236.ro roí). • camilla, siendo 'destinado a la Ins- D. A la'Ifonso Caciedo. Pérez, conLo camunico a V. • E. para su co- pección General de Sanidad del Ejér- de 13 agosto 1936.nacimiento y cumplimiento. Barcelo_ cito, para continuar desempeñando su D. Luis Fernández López, con 11/41.na, 28 de septiembre de 1938. ' de 18 agosto, 1936.cometido de mecánico encargado dei D. Vicente de Artolazaga y U“uP. D., montaje y desmontaje de material tia, con la de 16 septiembre 1936.sanitario odontológico, que actual D. Ricardo Fernández Orsi, con la
A. CORDÓNSeño3.5..
,
mente tiene asignado. Surte efeetos
Risf.AÚIÓN QUE SE CITA partir de primero del corriente mas.
administrativos esta disposición,• a D. Angel Suárez Quintana, con la
de 22 áeptiembre 1936.
Teniente coro-nel de Ingenieros, Lo comunico a V. E. para su co D. Angel Suárez Quintana, con la
de 22 septiembre' 1936. .D. filio Dueso Landaida. nociraiento y cumplimiento. Barcelo7
de 30 septiembre 1936.Mayor de Infantería, 'D. Arturo na, 3o nde shlytiembre de 1938. D. Juan Mateo Mahiques,. con la
Canencia Pariseyo.
P. D., de 7 octubre 1936.nig-Fernández Ponce de León.
.Capitán de •Carabileros,
de 29 octubre 1936.
D. Anto- A. CORDÓN D. Antonio Alonso Mozo, con laI, •Otro, D. Luis Menéndez Vihuela,
Señor...
D. Fernando Arranz Caaaus, con
Otro D Francisco Gordo López.Ipján de Infantería, D. Pedro wcp.44444..vvyysimbilywywyt,),„44,~ laDd.e
con la
Guardia Hernández.
.
de 19 noviembre 1936.Teniente de Seguridad, D. Eleu- Marina D. 'Germán Abadía Reasctra, coztrió Verde de la Villa. la de 26 noviembre 1936.renietute de Complemeinto Infan- ' SECCION DE PERSONAL D. Antonio Banet y Rivas, c9n la
: ,ría, D. Bartolomé Cabré Fiol. de 7 junio 1937..Teniente de Infantería en Campa- CUERPOS NAVALES D. Manuel Veiga, Gallego, con la
'
:' .1. D. Manuel Carric% ca/nacho.
1937•
Otro, D. Mario Atares Herreros. Núm. '9.683 de 12 junioD. Rafael Crespo Querubin, con la
Teniente de Intendencia en C- Excmo. 17 junio 1937.
.
parla, D Magín Alfonso Aysela da por la Junta formada con arre
Sr. : Vista el actas aproba
D. Juan Chía Villagrasa, con la
Sánchez.
de 22 febrero 1938.
lií
glo a lo dispuesto en el párrafo seJ D. D'orningo Segarra Esquerdo, con
,
Tetniente., de Infantería en Campa- gundo del artículo tercero del Regla
- fía, 9. José Ramón Arellano G6-
Avelino Salón LrSpez.
met.
So/dado del Batallón Presidencial, sonal de la Marina mercante, apro
miento de la Reserva Naval del per
mento, para ingreso y ,escalafona
Ministerio, de acuerdo con lo infor-
a prestar los servicios de guerra:
concretar la fecha en que comenzó
de 7 julio 1938.
la de 6 julio 1938.
D. Eugenio - Cifuentes Pinilla, .a
D. Jaime González Buena, con laI
Obro, Esteban del Amo Gracia. mero 82, y Gaceta núm. roo), este
bado por orden ministerial „número5.586, de 4 de abiil último (D. O. nú
Otro, Eugenio Romero Plaza.Otro, Albano García Mateo.
, Otro, Victoriano Giménez, Cenjor. mado por la Sección de Personal y Alféreces de Navío de la Reserva. Naval
Barcelona, 21 de septiembre de -. 't93». A. Cordón. el Estado Mayor de Marina, ha re- •.r
.
Núm. r9.68r
suelto conceder el ingreso definitivo D. Rafael Iranzo Muñoz, con 12.en la Reserva Naval, con- laá cate- antigüedad de 19 julio 19'36,gorías que se 'expresan, al personal D. Pedro f. Filena Ruestris, C011
Circr.laIr . Excmo. Sr. : Este Mi- que a continuación se relaciona, al la de 19 julio 1936.
nisterio be reuelto que la relación que se le señala la antigüedad queinsertia a continuación de laorde . D. Emilio Fuster Chiner can lafrente e cada uno 'de ellos se in- misma. 5
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D, José González Bueno, can la de
3 agoeto 1936.
D. José Pérez Llorca, con la de
19 agosto 1936.
D. Jaime Ciar Seguí, con la de 8
septiembre 1936.
D. Bibiano Lafu-ente Fuentes, con
la de 2 octubre 1936..
D, Juan Brunet Alvarez de Lara,
con la de 29 octubre 1936.
D. Aurelio Collazos Barriuso, con
la de 23 noviembre 1936.
D. José María Alsina Roca, con la
de 5 diciembre 1936.
a Daniel Rodríguez Magdalena,
CCM la de •z6 diciembre 1936.
D. Ramón. Botella Romero, con la
de r2 enero 1937.
D. Antonio Garcés Salvador, con la
cic z3 octubre 1937.
D. Andrés Fernández Curro, con la
de F4 noviembre 1937.
D. Antonio Brouard Pérez de Oei
•con la de 15 diciembre 1937.
D. Amadeo Uribe Asteinza, con la
misma.
D. Plácido Argueso Rodríguez, con
la de 18 diciembre 1937.
D. Antonio Garriga Cristiá, con la
de 8 febrero 1938.
D. Juan Vila Victori, con la de 19
marzo 1938.
D. Félix Iribar Ardanza, con la de
29 ju.nio 1938.
D. Juan Endeiza Larragoiti, a fal
ta de concretar el día en que empezó
a prestar servicios de guerra.
D,. José Luis Alvarez Marqués,
ídem.
D. ¡Hilarlo Sánchez Piera, ídem.
Alixillares Navales de la Reserva
Naval
D. Jesús Ferreiro- Rodríguez, con
la antiglieda■d de 18 julio 1936.
D. Rogelio Beoioso Caamafío, cnn
la el8 .19 julio 1936.
a Vicente Jiménez Salas, con la
de 3o ¡alio .1936.
d. Francisco Mercader Segarra, con
la d4 8 agosto 1936.
D. Bernardo Vicaria Guasch, con
la de 17 agosto 1936.
D. Tomás Méndez Maceiras, con
la de 4 octubre 1936.
D. Ignacio López Lloret, C0.71 la de
8 diciembre 1936.
D. José Torradó Insúa, con la de
julio 1937.
D. ;Eduardo Pérez Lijo, con la de
18 julio 1917.
D. Raimundo Blanco Muñiz, can
la de 9 agosto 1-937.
D. Miguel Gandolfo Sevilla, con la
de 24 6eptiembre 1937.
D. Eduardo Cancio González, con
11111 la ,de 2i/ Octubre 1937.D. Celedonio Bru Mateo, con la
de 2 enero 1938.
D. Manuel Veiga Santamé, con la
de 28 enero 1938.
Barcelona, 29 de septiembre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIV,
Seii01145.. .
/9.1.m. 19.684
Excmo. Sr. : Vista el acta aproba
da por la Juín.ta formada con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo tercero del Reglamento
para ingreso y escalafonamiento en
la Reserva Naval del personal de la
Marina Mercante, aprobada por or
den ministerial núm. 5.586, .de 4 de
abril último (D. O. núm. 82 y Gaceta
núm. too), este •Minieterio, de acuer
do con lo informado por la Sección
de 'Personal y el Estado Mayor de
Marina, ha resuelto se publique la re
lación de los capitanes pilotos y pa
trones de 'cabotaje a los que por no
haber acompañado certificado de ser
vicios marítimos de guerra prestadosdesde el .18 de julio de 1936, se les
considera incluídos .en el artículo 18
del citado Reglamento, quedando sus
instancias archivadas en la Sección
de Personal ínterin no presenten la
doeumentación necesaria, pudiendo al
recibirse ésta ingresar en la Reserva
Naval, si así lo estima oportuno la
Junta que en su día se nombre, escalafonándoseles ,entonces en el lugar
que les corresponda.
Asimismo quedan archivadas las ins
tancias ,de los que dicen ser capitanes,pilotos y patrones .de cabotaje que fi
guran en la relación a continuación
de la anteriormente mencionada, por
desconocerse si poseen el título quealegan, su antigüedad y .edad que dis
frutan.
Relación del personal de capitanes,
pilotos y patrones de cabotaje que
se consideran incluidos en el art. 18
•
.. r.r.r1.-: %durolk1 t . • • - -
•
.
.
.
Capitán
D. Luis Gonfaus Fons, con la an
tigüedad del título de 9 julio 1938.
•
--
Pilotos
D. Vicente de Torre Aguirre-Sara
súa, can la antigüedad 4e1 título de
4 febrero 1920.
D. Roberto Rebollo Martínez, con
la de 15 marzo 1926.
D. José María Sigales Pueyo, con
la de 8 junio 1927.
D. Carlos Rodríguez del Risco, con
la de 7 junio 1927.
D. Antonib Riquelme. Bustamante,
con la de 20 abril 1934.
D. Jesús Fernández Granda, con
la antigüedad del título de 14 febre
ro 1931.
D. Vicente Tramullas Martínez, con
la de 16 septiembre 1937.
Relación de los que dicen ser capi
tanes pilotos y patrones de cabotaje
y a ¿os que no se. les considera in
cluidos en el artículo 18
Capitanes
D. Antonio Zabalbeascoa Idoyaga.
D. Antonio Caballero Masip.
p. Augusto Medrano Villar.
D. Martín Larrondo Ripalda.
D. Nicolás Gabicogogeascoa Me
dieta.
j21110~110••1 •
D. Luis Lizarriturri
D. Eloy Esperanza Oteiaa.
D. Andrés F.errer Alvarez.
D. Félix Garay,Gorordo
Pilotos
D. José María Moreno Can&
D. Jerónimo Zabala Sagarnagm.
D. Antonio Juárez Carilargo.
D. Francisco Navarro Crarcís.
Patrón de cabotaje
D. Claudio Soto Ferreira.Barcelona, 29 de septiembre de
lb •
ti. 9,
ALFONSO J.. A
Señores...
Núm. 19.685
Excmo. Sr. : Vistá' el aula aprolei.-da por la Junta formada con arregle
a lo.dispuesto en el párrafo begunde
del artículo tercero del Regla-Mente
para ingreso y escalafonamiento
la Reserva Naval del personal de la
Marina Mercante, aprobado por orden ministerial núm. 5.586, de 4 deabril último (D.04 núm..82 y Gaceta
núm.. too), ,este Ministerio, de acuer
do con lo informado por la Sección
de Personal el Estado Mayor de
Marina, ha resuelto :
Que no procede acceder a la pet
ción del teniente de Navío de la Re
serva Naval D. Elido Vallejo Mar
tín, que solicita clasicafición de ca
pitán de Corbeta de la mencionada
Reserva, porque no estaba prestando
sus servicios en la Flota el 13 dQ
marzo de 1937, y por tanto,, ao está.
com,prendido en el artículo primerodel 'decreto de dicha fecha (Gaceta
núm. 73), ni le es de alplicación el
artículo segundo de la orden minis
terial de 17 de agosto de z937 (DIA
RIO OFICIAL núm. 198 y Gacela nú
mero 231), y no existe relacióD algu
na en el caso resuelto por ordleu
nisterial núm. ro.249, '¡de 8 do junio
último (D. O. núm. 14J y Gaceta nú
mero 162), ya que en este caso el so
licitante no permaneció eonarstaal tem.en _
te 'prestando sus servicios es ta Flo
ta, quedando rectificada su antigüe
dad como tal teniente de Navío de
la Reserva Naval, cota arreglo a los
documentos que aporta, adjudicándo
sele la de 23 de junio de 1934, y que
dando escalafanado con arreglo e. el!?
en el mencionado empleo.
Igualmente se desestima la petición
del teniente .de Navío de la Reeerva
Naval D. Juan' Comellas Co-lorner,
que solicita clasificación de capitán
de Corbeta en la citada Reserva, por
no serle de aplicación ningtena de las
disposiciones' vigentes, pues el hecho
de haber obtenido con rponteresirldaci
el título de capitán sólo lleva con
sigo el ser teniente de Navlo de la
Reserva Naval, empleo que ya goza
el solicitante. ,
Se accede a lo solicitado por el ca
pitán de Corbeta de la Reserva Na
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val D. j,u.an Cano S1,íz, al que s? le bieii nomibrar instructor de la Es- los citados •cabos provisionales sea*
reconoce la-antigüedad de 13 de ju- ' cuela de Analfabetos del expresado promovidos al empleo de cabos de
lio de 1936 y escalafonamiento con buque, a partir del día 21 de abril segunaa de sus respectivas espe_cialirelaci6n a la n'infla entre los ingre- último fecha de 6U embarco en el dades con *antigüedad de 24 de juil
sado6 por orden minkterial de 17 de mismo, al auxiliar de Oficinas y Ar- lio último, corro comprendidos en el,
,
;Tosto do 1937 (D. O. núm. 198 y chivos (graduado ,de alférez de fra- punto cuarto de: la citada disposi
Gaceta núm. 231).
1
gata) D. José María Terán Miranda. ción, con los derechos y obligacionesSe promueve al empleo de oficiales Barcelona, 30 .de septiembre de 1938. que en la misma se establece.
iegundos de la Reserva Naval a los Barcelona, 29 de, septiembre deauíiliiareh na/ales de la misma que i 2 P. D., 1938.
a 'continuación se relaConan, por es- . ru.VoNso JÁTIvA
tar, comprendidos en el ioárrafb ter
senores...
cero de la orden ministerial núme
ro .10.249, de 8 de junio ,de 1938
AUXILIARES ALUMNOS(D. O. núm. 142 y Gaceta T1151111. 162), Séfiores...
ron la antigüedad que al frente de Núm. 19.688nadauno de ellos se señala,' inter
•-•■•••••••ram. • .....4.11~....~.4V~~..••• • - j_calándoseles entre lcs de este empleo Dada cuenta de expediente incoa
*. que se refieye la citada disposidión, do al 'efecto y de conformidad con
por el orden de antigüedad. lo informado por la Sección dé PerD. Victoriano Andreu López, con .sonal .este Ministerio ha resuelto queha antigüedad de i9 de. julio de 1936. el ¿.-:abo de Marinería Andrés, GarcíaD. Juan, Castro Martínez, con la Gabín, sea promovido 'al empleo dedé 12, agosto 1936. auxiliar alumno naval, ,con antigüe Núm. 19.691D. Antonio Hernández Ruiz, con dad .de -23 de septiembre de 1937,lá de nr noviembre .1936. como comprendido en la norma terD. Isidro. Imbernón Ortega, con la • cera de la orden ministerial númede :1 febrero 1937. ro 8.268, ,de 14 de mayo últimoA3imism6 queda desestimada la (D. O. núm. •16).instancia del aw_iliar naval de la Re- Barcelona, 30 de septiembre de
serva Naval D. Amgel Uhia Barrei- .1938.
ros, por no ...ser patrón de cabotaje
hasta el ir de abril del corriente ALFONSO j-ÁTIVAafio, y los servicips *que alega fue
ron prestados como marinero.
Barcelona, 29 de septiembre de 1938.
D.,
ALFONSO JÁTIVA
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
INTENDNCI.A. GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
`;e
ESCUELAS
Núm. 1Ç68& •
Excmo. Sr. : ,Este M'inisterio, y co
tno continuación a la orden ministe
rial núm. ro.286, de 24 del. actual,
nserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 252, página 1.245, ha tenido a bien,
aprobar el acta del examen verifica
do en la Escuela Naval Popular por
el marinero , .11e segunda Francisco
Gdnzález .Regueira, que no pudo ser
examinado oportunamelte por hallar
se hospitalizado, y nombrarle mari
nero fogonero, con la antigüedad de
8 del mes actual y efectos adminis
trativos a partir de la revi.sta del próximo mes de octubre, debiendo ser
escalafofnado coi! arreglo a dicha
acta, entre el número 33, SantiagoBuendía, y el número 34, FranciscoNieto.
Barcelona, 30 de septiembre le 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
ARTILLERIA
Núm. 19.689
Excmo. S:r.: Como consecuencia de
reviesión 'de expedientes al efecto, en
virtud de lo dispuesto ien la orden1-ministerial núm. 8.268, fecha 14. de
mayo último (D. O. núm. 116),. de
conformidad 'con lo propuesto por la
Sección de Personal, este Ministerio
ha resuelto promover al empleo 'de
auxiliar alumno de Artillería a los
cabos ..,de dicha especialidad que a
continuación se relacionan, con anti
güedad de 23 de septiembre ,del ¡pa
sado año, como comprendidos en la
orden ministerial de referencia.
Justo Arcas Cequiel.
José Rives Ferri.
Juan Miguez Rey.
Barcelon.a., 2-8 de septiembre de1938.
Seflores.s.
P. D.:,
ALFONSO JÁTI'V.
MAR INERIA
Núm. -19.-690
Recibidas las copias certificadasSekores... de las lib,retas de los cabos provisionales ,de Marinería Manuel Fer
nández Torres y José García Comojo, en cumplimiento a la norma terExorno. Sr. : Este Ministerio, de cera de la orden ministeriál númeroon formidad con lo propubto por la I 9.984, de 6 de junio último (D. O. núComandancia del crucero «Miguel de mero 139),, este Ministerio de conCervantes» y lo informado por el formidad con lo informado .por laNegociado de acudas, ha tenido a I Sección de Personal, ha resuelto que
Núm. 19.687
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de'conformidad con lo informado por laIntendencia- General .de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dietas regla
mentarias como caso comprendido en
el decreto de r8 de junio .de 1924
(D. O. núm. 1.45), la comisión del
servicio desempefiada por .el capitán
de Navío (habilitado), D. Carlos
Esteban, durante cinco días en Ali
cante y Valencia, debiendo' afectar
el importe de dichas dietas al capí
tulo primero del vigente Presupuesto.
Barcelona, 29 de septiembre de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁT1VA
Señores...
Núm. 79.692
Excmo. Sr. : Este Ministerio, deconformidad con lo informado por laIntendencia General de Marina e In
.tervención Central, ha resuelto de.clarar con derecho a dietas reglamentarias la comisión del servicio
desempeñada por el capitán de Corbeta de la Reserva Naval, Inspectordel Servico de Rastreo de Minas donMarcelino García García, duranteOcho días en Valencia, debiendo afec
tar el importe de dichas dietas alcapítulo primero del vigente Presu
puesto.
Barcelona, 29 de septiembre de.1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIV.-k
Señores...
IMPRENTA Y TALLERES DEL
DE DEFENSA NACIONAL. EJÉR CITODE
TIERRA,. MADRID
MINIsTERio
